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Miércoles elegante.—Gran función
R E V I S T A  M E S S T E
(Episodios de Ja guerra)
VOLVER A  VERSE ! H AY  QUÍ
i L A  S E Ñ O R A .DA filaría Urieta fít
D E  T R Ü J I L L
jU  fallíddo ayer, a íes 21 aieslt ediá, a fas 9 y medí 
áespnfs de mibír fes HuxUes Cspíritaa'es
R .  í ;  P .
Su desconsolado e 
demás parientes
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendar 
su alma a Dios y asistir al sepelio de su cadáver que 
tendrá lugar hoy a las cuatro de la tarde en el ce­
menterio de San Miguel.
El duelo s© recibe y despide en el Cementerio.
>  ̂ * v * No s© reparten esquelas.
padres políticos, hermanos, hermanos políticos y
y  de la ciencia, en postea de cuartel. 
Han corrompido y falseado el espíritu 
dél pueblo alemán para excitarlo en 
vista de una guerra que él no preveía, 
en la que no pensaba, y qué nunca qui­
so. Con pretexto de libertarlo, lo han 
avasallado. Este libro de verdad ha si­
do escrito para deshacer el hechizo fu-
pueda la valentía militar alemana rea l 
tablecer el equilibrio.
Cuanto más tiempo dure la embria­
guez, más funestas serán sus conse­
cuencias para el pueblo alemán, más 
difícil y  espantoso será el despertar.»
de más circuía
y su
1 p u d A **» 
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C IN E  P A S C ü A L ijn
, Alameda de Gados Haas junto el Banco de España.-El local más cómodo y frescc 
ae Malaga, lemperatur» agrad ble.—El que se distingue de los demás por su ela- 
nd&a, njsza, y presentación do los cuadros al tamaño natural 
Sección continua do 8 a 12 de la noche.—Hoy Miércoles programa colosal y ex­
traordinario. 2 estrenos 2.— «Revista Pathó 332» con interesantísimo sumario y ía 
magnifica y nunca bien ponderada película de escenas emocionantes
E N  L U C H A  C O N T R A  E L  D E S T I N O
_ Completarán el programa las de gran éxito «Aventuras de don Cayetano» y «El 
señor Mariposa atrapa una mosca.»
B itaca, 0*3©.—General, 0*15.—-Medias generales, 0‘10
L o s
Á E SER LISTO
(Pelícutas cómicas)
ladrones y la cruz
(Comedia en dos actos)
L a  r e i n a  d e  M e z u r k a
(Extraordinaria cinta «Pasquali» de gran aparato y fastuosa presentación) 
Palee»'con 6 "entradas $ pías. -  Busaca.,0-&G.,..r General,0‘15. Medí®, QTó
Función continua.
SALON VICTORIA EUGENIA
CIÉsmiitégrafo --Situadoen 1® Fías» do R4»0»
El focal más fresco y ventilado de Málaga, por su especial situación, y el que 
mejor proyección presenta.—Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la 
noche, con extraordinario programa. .
Estreno de la magnífica cinta tía largo metraje y argumento de gran ínteres
Vendido al diablo
hermosa producción de gran arte.—Estreno de la preciosa cinta titulada
El beso de la gitana
cuya interpretación corresponde a lo hermoso de su asunto. 4
Ultima exhibición de las películas de gran éxito «El solterón» y «Costas breto­
nas», completando tan sensacional programa escogidas películas. 
eiatofc.«ra4eatrft4&«/ - ■ S.OQ g General . . . .
* ..................  * 0.30 1 Media entrad» (para ***** »  9‘ iü
m̂gflKsrsseeasaeMHi
' La Fábriia de Moeáteca HlártoBíieoB m&s «exigua da y de mayos
Beía&gs* de alie ;  fea}» raltav» pai* osa» 
SDef&tfceié», Imitaciones a mármoies.
Fabricación da toda alase ae obicrton d» pi* 
fea arilfísiaí y granito.
Se monsíand* al gúbllso no aóDfoada tais 
WtéeaSüS patentados, con otras imltaeícnBS he* 
*bae pos algunos íabrieantes, los euska dista» 
mecho m bailesa, calidad-y eclorído.
Bxposisión: Marqués de Lsrios, 12.
F4fe*ie»i Puerto. «  —MALAGA-
UNO QUE ACUSA
Jaldo de na atetada 
sobre Metaláis
y la guerra
Con el título Acuso, y  con el epígra­
fe de «La verdad está en camino» aca­
ba de salir a luz, en idioma alemán, en 
Lausana, una obra importante, cuya 
autenticidad y  sinceridad garantiza un 
ciudadano suizo fidedigno: el doctor 
Suter.
E l autor, que ha querido guardar el 
anónimo, se asegura por el indicado 
doctor, que es un patriota alemán muy 
conocido en Berlín, en el mundo del 
derecho y  de las letras.
E l extracto siguiente del epílogo de 
su libro basta para indicar el noble de­
seo que le ha guiado al publicarlo:
«Un alemán ha escrito este libro. No 
un francés, un ruso o un inglés. Un 
alemán, repito, recto e incorruptible, 
que no ha sido comprado y  que no es­
tá de venta. Un alemán que ama a su 
país como pocos o como ninguno, y  
que, precisamente por ese amor, ha es­
crito este libro. Nacido en suelo ale 
mán, criado en la cultura alemana, ale­
mán de origen, de lengua, de tempera­
mento, sabe cuáles son las virtudes del 
pueblo alemán, pero, también, cuáles 
son sus defectos y sus debilidades. Su 
fidelidad declina en confianza ciega 
que no indaga si no ha sido engañada 
la buena fe de los pueblos; en él, la ab­
negación degenera en obediencia pasi­
va que n o pregunta si el camino que le 
indican conduce al crimen o a la ruina. 
Los conductores del pueblo alemán 
han abusado escandalosamente de su 
confia n za y  han puesto la venda de la 
ignorancia sobre ojos que tan clarivi­
dentes fueron.
A  burgueses pacíficos los han con­
vertido en campeones del odio y  de la 
venganza; a representantes de la c iv il i­
zación y de la inteligencia, en fan áti­
cos adoradores del éxito; a ho mbres 
'-ecultura universal, en labradores de 
un estrecho surco; a lumbreras del arte
I*, ton, preliminares da la guerra, cuando ai 
I Jefe del Estado y el jefa «tei Gobierno se * 
l^ancohttKba s? usan tes de Francia, hacían- # 
do 1m viaja por las cortes del Norte eu-
S A LÓ N  N O VE D AD E S
| pretendidos libertadores, para luchar 
k  contra la mentira. Dirijo un llamamien- 
| to al pueblo mal informado para hacer 
| de él un pueblo bien informado. H ijo 
f amante de Alemania, veo en ella a una 
f madre cegada corriendo hacia el abis- 
| mo, y  corro a detenerla para evitar su 
caída mortal...»
ijft áütqr de Acuso define en primer 
lugar la responsabilidad del Canciller 
von Bethmann Holweg, quien ha cedi­
do a las imperiosas solicitudes del 
| kromprinz y de la camarilla de junkers 
I pangermanistas, poseedores exclusi-
* vos de los cargos civiles y  militares.
Ya  las calculadas excitaciones de 
los Frobenius, Treitschke y  Bjrnhardi, 
habían hecho arraigar en el ánimo ge­
neral la idea falsa de que la nación se 
i ahogaba en sus fronteras y  que necesi­
taba modificar con la espada, en pro 
i vecho suyo, el mapa universal, en vez 
de seguir ateniéndose, para satisfacer 
I sus ambiciones, a la tenaz actividad y 
¿ al continuo creciente número de sus 
‘ comerciantes, quienes antes de la gue- 
| rra, desempeñaban considerable papel
* económico en el extranjero.
| Y  luego dice:
í «Aseguraba Inglaterra que no que- 
I ría la guerra. Alemania quería tener 
f sólo ía certeza de que podría atacar 
{ sin que nada la estorbara. Quería ase- 
} gurarse la hegemonía continental, mer- 
f ced a la abstención de Inglaterra, y  
' partir luego de este punto para lograr 
( una dominación mundial, duradera a 
' costa de Inglaterra.»
¡ Con un rápido examen de los docu- 
f mentos diplomáticos, demuestra el 
■ autor de Acuso los esfuerzos que, hasta 
| e l último momento, hicieron Rusia y
Í Francia para evitar el conflicto.Estima, además, qüe el Libro blan­co alemán y  el Libro rojo austríaco 
| constituyen, contra Alemania y  Aus- 
! tria, el acto de acusación más duro 
«que sea posible formular».
Describe después cómo el partido 
de la guerra, más poderoso de día en 
día en Berlín, supo ganar al kaiser a 
su causa y desencadenar, en el mo­
mento juzgado propicio, la gigantesca 
conflagración.
Y  termina diciendo al pueblo ale­
mán estas enérgicas palabras:
¡ «H oy día no pueden ya contár con la victoria los imperios aliados. La su- I perioridad financiera y  militar de los 
1 aliados es harto considerable para que, 
| aun sacrificando hombres sin cuento,
Tal es el grito de alarma que un ale­
mán clarividente arroja a la faz de su 
país.
Si no es oído en Alemania, tendrá 
justa repercusión en el resto dél 
mundo.
En el día de hoy, aniversario de la 
declaración de la guerra por Alemania 
a Rusia, y  casi’ simultáneamente, al 
día siguiente, a Francia y del inme­
diato y  brutal atropello de la neutrali­
dad de Bélgica, es oportuno el sincero 
y  valiente Acuso de ese patriota, ale­
mán, que le dice lo que él juzga ver­
dad a su pueblo, anunciando él desas­
tre a que le lleva la desmedida ambi­
ción imperialista de sus elementos d i­
rectores. ,
Vida republicana
Centro Republicano del 9 0 distrito
Por disposición del señor Presidenta 
se cita a los señores socios del mismo,pa­
ra que se sirvan asistir a la junta gene­
ral ordinaria, que se ha da celebrar el 
día 6 del corriente # - 8 y media de la
noche, en el local social, San Pedro 10 
y 12.
Se ruega encarecidamente la asisten­
cia.
Málaga l.° de Agosto de 1915.—El Se­
cretario, Rafael Cabello.
4 AG OSTO 1 9 1 4 - 1 9 1 5
Un año de guerra
BALANCEA
Las operaciones en Francia
El momento estaba bien elegido por 
Alemania. Ni se tenía temor completo al 
apoyo inglés—mucho más cuando se 
confiaba en una actitud rebelde de los 
irlandeses—, ni se creía de una resisten­
cia enérgica de belgas y franceses. El 
plan era atacar fulminantemente por la 
parte Norte. Se evitaba así el contrafuer­
te Belfort-Toul-Epinal-Verdun, los bel­
gas se someterían; en Bélgica se podrían 
avituallar las grandes vanguardias, y uti­
lizando la numerosa rsd ferroviaria bel­
ga se entraría en Francia por entre el 
Mosa y el Sambre, por el boquete del 
Oise, y la rendición da Francia sería 
cuestión de unas semanas.
Para ello se contaba con que el antimi­
litarismo francés dificultaría la moviliza­
ción; con los defectos que había expues­
to Mr. Humbert, patriótica, pero inopor­
tunamente; con la creencia de que la ley 
de tres años existía más en el papel que 
en la realidad, y hasta con circunstan­
cias de detalle, como era el. desconcierto 
que había da producir en el país el des­
arrollo de los principales’ acontecimien-
Alemañíar sufrió en eso una equivoca­
ción. ÉL pjórcíto belga hizo una defensa 
dé su suelo, verdaderamente heróica; eí 
ejército francés se movilizó sin obstácu­
los; el inglés actídió rápidamente a com­
batir al lado de sus aliado; el patriotismo 
galo se exalto hasta lo sublime; y si en 
Charlerei el geñéraí Joffre tuvo que ce­
der ante él empuje de su adversario, en 
el Marne bastáronle cuatro días para 
obtener, con ataques frontales, una se­
ñalada victoria, que obligó a los alema­
nes a retirarse de una gran foja de te­
rreno y a renunciar, a sus sueños sobre 
París.
Fracasado el ataque falmiuante (órws- 
quée, lo llaman los franceses), el empe­
ño alemán fuó capturar al ejército bel­
ga y ocupar la zona marítima del Norte, 
desde Amberes & El Havre. No hubiese 
sido esto decisivo para la guerra, porque 
siempre habrían quedado & los ingleses 
las bases navales de Cherburgo y Brest; 
pero los generales Joffre y French, con 
la resistencia en el Iser y en el Lys, hi­
cieron también imposible el plan alemán, 
y éste causó a! imperio el sacrificio esté­
ril de muchísimas vidas.
Hoy, aliados y alemanes, han adopta­
do un orden lineal que cubre extenso 
frente desde Nieuport a la frontera suiza. 
No es de esperar, pues, ni grandes bata­
llas, ni grandes ofensivas. Pero Alema­
nia tiene q;a8 consumir en ese frente 
hombres y más hombres, pensando en 
aquellos planos suyos de ataques fulmi­
nantes. Si éstos se renuevan, como mu- 
muchos creen, 1© costarán muy caros, y 
todos los indicios son de que le serán in­
fructuosos; pues la organización militar 
franco-inglesa lógicamente ha de sar ca 
da día más poderosa.
Las operaciones en Rusia
notorio el brillante papel que en la 
entende ha jugado Rusia, En su signifi­
cado, sin embargo, equivocáronse ami­
gos y adversarios. Los amigos, por con­
ceder al ejército moscovita una poten­
cialidad ofensiva superior a la del de 
Alemania; los adversarios, por creer que 
bastaba un pequeño esfuezo, durante mu­
chos meses, para mantener a raya a Ru­
sia, y depuós sería la ocasión de realizar 
el esfuerzo definitivo.
Ninguna de ambas creencias ha teni­
do realidad; pero el error a quien ha per­
judicado más ha sido a Alemania. Al 
pronto, el imperio alemán dejó al austro- 
húngaro que él solo se entendiese con 
Rusia, y como las fuerzas ausíriec&s 
avanzaran por Lublin, pareció que se 
acertaba. Paro la Rusia de 1914 no era 
la de 1904, ni la campaña en su territo­
rio era la campaña ©n la Mendchurie; y 
en efecto: el ejército rusc> movilizado rá­
pidamente, se entró por Galitzia y por la 
Prusia oriental.
Los daños causados en esta primera 
invasión en la Prusia oriental fueron 
400 millones de marcos; y respecto & los 
de Galitzia, han debido sar incompara­
blemente más crecidos; pues ha estado 
toda la región en poder de los rusos du- j 
rante muchos mases.
Se han sucedido los movimientos de 
avance y retroceso. Los alemanes han 
dominado una gran parte de Polonia a 
veces, y otras han visto en Prusia 
sia oriental y a las puertas de las Posna- 
nia y de la Silesia a ios moscovitas; és­
tos llegaron a pisar también las plani­
cies húngaras;’ ia Bukovina ha cambiado 
varias veces da dueño.
Hoy los austro-alemanes, merced a 
una enérgica ofensiva, comenzada hace 
tres meses, y proseguida sin interrup­
ción y sin economía de hombres y de 
material, dominan la Curlandia, la L í- 
tuania, una gran part8 de Polonia, y han 
reconquistado Galitzia.
Atacan duramente y muy de cerca a 
Varsovia: pero el ejército ruso tiene ta­
les condiciones de resistencia manio­
brera, que nadie de los que discurren 
serenamente sobre la situación, piensa 
que Varsovia pueda ser la paz. Los ger­
manos habrán alargado tanto su frente 
cuando la tomen, que no podrán atrin­
cherarse como en Occidente; pues 1.200 
kilómetros da longitud exigen a Jo manos 
2.400.000 hombres, y a esta cifra es su­
perior ya a las circunstancias y medios 
de los dos imperios centrales.
Italia y Austria-Hungría
No se diatingióla Tríplice nunca por 
su consistencia. Los estadistas alemanes 
lo sabían, y notoriamente se expresaron 
así, respecto a los intereses antagónicos 
de Italia y Austria-Hungría, los Princi­
pas de Bismarck y de Bülow. Especial­
mente, la política del barón de Aerenthal 
fuó una agravación de ese estado de co­
sas, pues evidenció qus la enemiga prin­
cipal para las expansiones italianas era 
en Austria donde se encontraba.
No hamos de seguir paso a paso Ja ac­
tuación de Italia en los diez primeros 
meses de guerra. Los acontecimientos 
están recientes; recientes también las 
inculpaciones que mutuamente se hicie­
ron el canciller alemán y el conde de Tis- 
za, por parto de los Imperios centrales, 
y el señor Balandra, tanto en sus discur­
sos parlamentarios, como en el del Capi­
tolio, por parte de Italia.
El hecho es que el 24 de Mayo, Italia
Grandes secciones para héy, a iés 9 y a las 10 y media.
Despedida dol popular y gracioso ventrílocuo
J U L I A N O
Exito delirante de los célebres artistas
S á n c h e z - D i a z
Gran éxito de la popular cantadora de flamenco
L a  Malagueñita
Escogidas polículss.—Moñcn», debut de ia famosa canconotisíaTII'i A DESMET 
Platea. 3 pesetas - Butaca, 0‘60 -  General. ‘0*20
rompió sus hostilidades con Austria, y 
que pese a las estrechas relaciones de 
este país con Alemania y con Turquía, 
y pese también al tono de amenaza em­
pleando por el canciller alemán ©n el 
Reichstag, y a la ruptura díplómática ita- 
lo-alemana, Alemania, Turqía é Italia 
siguen sin declararse ia guerra.
En cuanto a las operaciones militares, 
han supuesto hasta ahora poco auxilio 
para el grupo de Potencias aliadas. Las 
excelentes fortificaciones de los austría­
cos han podido compensar su debilidad 
numérica,
Otras operaciones
No son éstas las únicas naciones y co­
marcas donde se ha guerreado, El impe­
rio colonial alemán ha caído casi por 
completo su poder de les ingleses y fran­
ceses, y en el Asia, K¡ao-Tcheo ha sido 
tomado por el Japón.
En un aliado depositaron mucha con- 
¡ fianzalos imperios centrales: en Turquía. 
No ciertamente por el valor militar turco, 
pues aun siendo valeroso el otomano, su 
; material de guerra es deficiente. Se con- 
fiaba en su influencia moral, 
i Inglaterra y Francia son dos países d®
: colonias esencialmente musulmanas. Sí 
se hacía entender a éstas—pensó Alema- 
f nía—que I» Media Luna peleaba con in­
gleses y franceses, contra ellos se alza­
rían sus colonias. Revoluciones en la 
India musulmana, sublevación en Arge­
lia, Túnez y Marruecos; exaltación na­
cionalista del Egipto contra Inglaterra, 
obstruyendo el Canal de Suez, tal fuó el 
■ programa que debió concebir Alemania.
• Eí programa ha fracasado. La acción 
! turca, en el Cáucaso, m ha logrado tomar 
Ardah&n, uno de los objetivos, ni ha lo­
grado insurreccionar la Persi®. En las 
indias musulmanas no sóíe no ha habido 
sublevaciones, sino que los Príncipes y 
notables entregan a la Metrópoli sus tro­
pas, sus armas y su dinero.
En Egipto, se ha fae litado a los ingle­
ses la anexión, sin protestas ni disturbios, 
Estos, además, han ocupado Bassor&h. 
haciéndose dueños de la salida de Meso- 
potamiá.
Hoy los esfuerzos turcos están redu­
cidos a la defensa de los Dardanelos, y si 
Rumania persistiese en su actitud de no 
dejar libre el tránsito de municiones, la 
resistencia turca tropezaría con graves 
dificultades. ,
En los aires y en el már
Este año de guerra ha evidenciado que 
la aviación es un elem ento auxiliar, efi­
caz e indispensable en los ejércitos mo­
dernos, pero que no es arma indepen­
diente de combate. Las expediciones a 
lo Wells, tañías veces planeadas, no se 
realizarán. Habrá raids aislados, de efi - 
caria muy relativa, y que no podrán nun­
ca decidir una campaña.
En el mar, la superioridad naval ingle­
sa se impuso desde el primer instante. 
La misión que dicha escuadra se creyó 
en el caso de cumplir fué esta: demostrar 
su mayor poder sobre la alemana (en di­
versos combates quedó acreditado); aca­
bar con los corsarios alemanes que per­
turbaban el comercio, y cuyas haz «ñas 
están en todas las memorias, y bloquear 
los imperios centrales.
Los tres fines fueron cumplidos: los dos 
primeros en toda su amplitud, y el ter­
cero casi en toda; pues es muy escaso el 
comercio que llega a costas germanas.
Alemania ha querido contrarrestar ese 
efecto con el de los submarinos. Los ma­
rinos alemanes han derrochado para ello 
valor y pericia; pero es tan absurdo blo­
quear a Inglanterra con un puñado de 
submarinos, que el comercio británico 
ha continuado imperturbable, y el sub­
marino sólo ha servido para el aumento 
de fletes y seguros, con el encarecimien­
to consiguiente de la vida. Eu cambio ©s 
posible que acarree alguna hostilidad por 
parte de Norte-Amórica.
Dinero y comercio
Se pretendió reducir a Alemania y Aus­
tria-Hungría por hambre, y al principio 
de la guerra llegó a calcularse que los 
imperios centrales sucumbirían al cabo 
de nueve meses. En estos cálculos hubo 
dos errores: el primero, no darse cuenta 
de que la Alemania de 1914 no era la de 
1870.
. Baste decir que en las Cajas de Ahorro 
alemán se colocaban anualmente 3.800 
millones de francos, y que las rentas que 
pagaban impuesto en Prusia, que sólo 
ascendían a 7.000 millones en 1906, se 
elevaron a 17.000 millones en 1911. El 
segundo error es el de creer que el blo­
queo era total, cuando Alemania siguió 
hasta Mayo sirviéndose de I 
pre de Holanda y países encandinavos.
Eu efecto; Italia, en Diciembre de 1914 
importó más del doble de cobre que en 
1913, y las exportaciones de los Estacas 
Unidos a Italia y Holanda, que en Enera? 
de 1911 fueron, respectivamente, de 
7.394.440 y 9.372.888 dólares, se elevaron 
en Enero de 1911 a 24.545.385 y 14.570 888. 
Esto, aparte de que aun Alemania im­
portó de los Estados Unidos, ,
1915, por valor de seis millones dóla­
res; el 10 por 100, aproximadamente, " ¿s 
lo importado en igual mes del año ante­
rior.
Asi es que entre los recursos propios, 
las grandes requisiciones operadas en 
países extranjeros, y qus ahora reciente­
mente se aumentan con las de la Lurian- 
dia, y lo importado a través de los 
trales escandinavos y da Holanda, hoy 
la posibilidad de rendición económica Sé 
Alemania se ha alejado.
Respecto a finanzas, los gastos sob 
enormes para todos los países. Veintidós 
mil millones de francos calculó Mr. Rihot 
para gastos de Ja guerra en Franeia du­
rante los primeros catorce meses; tres 
millones de libras esterlinas gasta Ingla­
terra por día, aparte de los préstamos a 
países aliados; no se conocen bie n los 
gastos de Rusia pero deben ser enormes 
por la movilización industrial queefectua, 
pudiendo calcucularse ®n unos 60 millo­
nes da francos por dí¿; Bélgica ha recibi­
do en préstamo 250 millones; sn Alema­
nia se llevan emitidos empréstitos por va­
lor de 10.000 millones d© marcos; más 
otro de 1.300 en favor de ios damnificados 
en Prusia oriental; Servia ha gastado 340 
millones de francos; Italia unos 2 000 mi­
llones de liras; y bastaníQ más de 500 mig 
llones Austria-Hungría.
Es decir, que salvo a[gún .error en las 
anteriores cifras, un sño de guerra ha 
costado más de 80.000 millones d® jfnnñ 
eos, que incrementados ®n unos 40.000 
millones de destrozos en los países 
didos, suman un total de 120.000 millo­
nes, que en trescientos sesenta y cinco 
días supone 329 millones de francos cada 
uno de ellos.
¡Más de 13.000 bajas humaras por día! 
¡Cerca de 14 millones de francos por 
hora! ¡Triste balance! y ¡triste y terrible 
anatema el qus debe caer, como conde­
nación universal, sobre los cansantes, 




A mi honorable ami ­
go el señor don Marcelo 
Grumiaúx, dignísimo 
Cónsul de B é l g ic a , na­
c ió n  s u b l im e .
noy nace un año que comenzó a des­
arrollarse el cataclismo social más des­
tructor de cuantos en la Historia se re­
cuerdan. El imperialismo pronunciándose 
contra la Democracia; el Genio de la ab­
sorción obscurantista retando al Espíritu 
de la irradiación luminosa solevantó al 
amigo de ayer, y fulminó ante su mirada 
atónita, colérico y ensoberbecido, la sen­
tencia de muerte, porque la fuerza había 
que considerarla Deus ex machina, y la 
fuerza lo era todo: poder y triunfo; el de­
recho único, el del avasallamiento; la 
única rszón de existencia is vitalidad 
marcial.
Ante el dilema de pelear o resignarse, 
las espadas más flamígeras contrastaron 
su brillo con el daí Sol; y Alemania, la 
primera potencia militar del mundo, lan­
zó sus cañones como enorme jauría azu­
zada hacia los defensores del coto cerrado 
donde hay veda para el asalto, veda para 
la detentacióa, veda para la conquista, 
veda para la tiranía.
Naciones pequeñas de extensión, gran­
des por la sublimidad en su martirio, 
sufrieron el choque deí primer encuen­
tro: Luxemburgo y Bélgica, sobre todo 
Bélgica, que resistiendo denodadamente, 
heróicamente, dió a la Historia el trasun­
to de una de las mayores epopeyas, a la 
Poesía las estrofas más conmovedoras 
del alma patriótica que se eleva al cielo 
sobre la pira atizada por ios verdugos de 
la civilización moderna.
Y  continúa ia lucha en todo su fragor, 
con ardimientos titánicos, inverosímiles, 
y sigue hollado Luxemburgo, y en el 
desgarramiento Bélgica que no quiso 
empañar su honor ni abandonar el dere­
cho de su independencia en los momenr
segtmáa
Miércoles 4 de Agosto ifi  $
Las mamás nervosas
Guando un niño se manifiesta nervio 
su, casi sa puado asegurar quo el mal re­
side eu te nerviosidad de k  madre y 
en mal estado nervioso del mismo niño* 
Por regla general es la mamá quien ue" 
cosita cuidados: no el niño, pues la ner­
viosidad de éste desaparece al mismo 
tiempo que la de la madre.
No pocas mujeres se dan cuenta de 
que su sistema nervioso necesita cuida­
dos. ¿No habéis advertido fatigas por la 
mañana al despertaros, precisamente 
cuando contáb&is con el descanso que 
debía proporcionaros el sueño de !& no­
che? ¿No os sentir irrita?ble, afectada más 
da lo debido por cos&s que no valen la. 
pena# ¿No tenéis jaquecas con frecuen­
cia? Si tal es vuestro estado, prevenios 
centra é! desde hoy mismo. Evitar las 
©ontrariecbdes, tena? gre.n voluntad para 
no irritaros por pequeneces y enriqueced 
vuestra sangre al mismo tiempo que to­
nificáis vuestro sisttun ■ nervioso toman­
do las Píldoras Piale. No- tardaréis en 
daros cuenta de que os halláis mejor y 
de que durmiendo con sosiego os encon­
tráis calmada y descansada. Les Piído-, 
ras Pink os darán apetito, tendréis me­
jores digestiones y os se quitarán las ja­
quecas.
Lo impértanlo as tomar tes Pildoras 
Pink desde hoy, per que cuanto más 
esperéis más difícil de curé? será el mal.
Las Pildoras Pink so hallan de venta 
en todas las farmacias a! precio da 4 pe­
setas la cej'j, 21 pesetas íes 6 crj.es.
tos críticos que halte de decir-ai mando 
cómo se lucha y se muere por Jes ¡ám- - 
tmgmblas ideales del espíritu qn6 S03fi ' en,
y ll ’ u b l t í t  al patriotismo
4*>* A t ó »  defenso-
Lana menguante «1 lO-sfiás 10 52 
1*1, «¡rio 5-23 pósese 7-25
Sem&M 3-2. --Miércoles 
Santos de hoy.—Sto. Domingo do Gue­
to án.
Santos d® mañana.--Níra. Srs. d® las 
Nieves.
Júbilo






_!• , i ----- "  IQSPP̂ ®oi6n trágica donde
- Ja esperanza del triunfo para, 
dejar maldecida la fuerza, coa 
una execración estentórea que se 01»* 
on toda la redonda del planea. S 
« ^ f r0T !irS?>” 'e©c8sitárteése ya rapidez 
C ri¡C? par?- éso fin—quo cese la 
matanza y sí o^uartizámiénto, que cose, 
y par® siempre, la sobreposición ás la 
v io le n s ó b r e la  justicia, y no reluzca 
s Tos aires ®1 baldón que como Blasón se 
quiere hacer brillar por el imperialismo 
desenfrenado en su ambición ya lúgubre, 
que todo lo sacrifica al poderío, ansioso 
da que resurja la esclavitud.
La monarquía universal que fuera ©1 
sueño de Luis XIV, viene a inspirar el 
imperio mundial, sueño de Guillermo II; 
paro ni la civilización habrá da consentir 
se realice, porque entonces quedaría des­
honrada, ñí el Genio de !a Democracia 
moderna puede resignarse a la anulación 
que diera de sí ©1 ver campante el en- 
driago.dél absolutismo europeo. Y, aho­
ra, se va a decidir si pueda más el Genio 
de las Tinieblas, que el Ganio de la Luz, 
creadora del bien supremo en la huma­
nidad.
C l e m e n t e  B l a n c o  V il l e g a s .
C IN E  P A S G U A L IN I 
Hoy, estreno extraordinario, hoy
EL PESTHÉ
L os  aguaduchos
Las disposiciones adoptadas por el 
alcalde interino, señor Cabo Páez, 
para que se cumpla el acuerdo muni­
cipal, respecto a la desaparición de los 
antiestéticos aguaduchos de madera 
que existen en la Alameda Principal, 
parece que no les ha sentado muy bien 
a los interesados.
Una comisión de dueños de los mis­
mos, asesorada por el abogado don 
Alejandro Conde, se personó ayer en 
la Alcaldía,para rogarle al señor Cabo 
Páez que aplazara el cumplimiento de 
la medida adoptada y el alcalde inte­
rino les hizo ver a sus visitantes que 
no tenía más remedio que dar efec­
tividad al acuerdo que acerca de este 
extremo tiene adoptado la Corpora­
ción.
Les concedió un plazo improrroga­
ble de cuarentaiocho horas para el le­
vantamiento de los aguaduchos de 
madera.
También fijó el término de un mes 
para que se presentaran instancias 
solicitando permiso para establecer 
kioscos de hierro,con arreglo al mode­
lo de los ya instalados.
Por lo tanto, la desaparición de 
nuestro clásico paseo de esos antiquí­
simos aguaduchos, es un hecho.
Tras lad o  de restos
Mañana jueves se le dará cumpli­
miento al acuerdo municipal referen­
te al traslado a un nicho del primer 
patio del Cementerio de San Miguel, 
de los restos de las víctimas de la inun­
dación ocurrida en Málaga el año de 
1881.
D ecom iso
h l Inspector Veterinario don juan 
Martín Martín, ha decomisado en di­
versos establecimientos sesenta y  cua­
tro jamones que no reunían condicio­
nes para el consumo público.
. Se dispuesto la cremación de los 
jamones, invitándose a los industria­
les interesados para que la presencien 
en cumplimiento de lo que establece el 
precepto legal.
P ergam in o
El presidente de la Academia de 
Bellas Artes,don Ricardo Gross Orue- 
ta y  el Director de la Escuela de Artes 
y  Oficios, don César Alvarez Dumont, 
hicieron ayer entrega al Secretario del 
Ayuntamiento, del artístico pergami­
no que se dedica al alcalde don Luis 
. Encina, como recuerdo por sus efica­
ces y  activas gestiones para conseguir 
el indulto de los reos de Benagalbón.
Reunión
El señor Cabo Páez reunió ayer a 
los individuos que prestan servicio 
nocturno en la recaudación del arbi­
trio sobre las carnes, dándole instruc­
ciones para el mejor cumplimiento de 
la misión que les está confiada.
m  hemos hecho, con relación a lo 
ocurrido al señor Estrada en los Jue­
gos florales de Lo Rat Penat de Valen­
cia, más que insertar los telegramas 
de nuestro corresponsal de Madrid. $ 
Esperábamos saber noticias más arn- J 
plias por la prensa de la hermosa ciu- *  
dad levantina-
Nosotros, Como es natural, nos lim i­
tamos a reproducir lo que dice la pren­
sa republicana de Valencia. A llí se pu- 
blican dos importantes diarios republi­
canos, y he aquí cómo dan cuenta del 
incidente:
Dé E l Mercantil Valenciano: 
«Quemadas las plicas de los trabajos 
no premiados, el alcalde concedió la 
palabra al mantenedor,don José Estra­
da, diputado a Cortes por Málaga.
Levantóse el señor Estrada; salió al 
proscenio y... como obedeciendo a una 
consigna,sonaron muchos pitos por los 
pisos altos. I
Como era consiguiente, se produjo 
verdadero tumulto, entre gritos, silbi- . 
dos y  aplausos. I
El séñor Estrada pretendió en vano I 
dejarse oir, creciendo el tumulto, que 
duró largo rato. . (
El gobernador y  el alcalde abando- 1 
naron sus puestos, llegando en medio . 
del estrado, junto al señor Estada, pre­
tendiendo el segundo dirigir la palabra t 
al público. , I
Los silbidos fueron por fin disminu- ■% 
yendo, tanto como aumentaban los 
aplausos, pues la mayoría de las seño- f 
ras aplaudían también. «
El alcalde señor Maestre logro al 
cabo restablecer el silencio, y  se diri- ; 
gió al público de las alturas, rogando ) 
a todos que por respeto al buen nom- f 
bre de Válencia y por cortesía, debía { 
oirse a quien seguramente sabría res- f 
petar las ideas de todqs. Terminó d i-J  
ciendo que en último término, debía ' 
todo el mundo guardar la considera- \ 
ción debida en una sesión presidida por . 
una mujer. * f
Las palabras del alcalde fueron ob­
jeto de grandes aplausos. El buen sen­
tido se impuso al fin y la calma se res- f 
tableció, pudiendo hablar el señor _ 
Estrada.» |
De El Pueblo: f
«Cuando se concedió la palabra, al j 
mantenedor,señor Estrada, se armó en ; 
los pisos altos una algarada tremenda i 
de silbidos y  gritos de protestas que ! 
proferían jóvenes valencianistás que j 
hubieran querido ver de mantenedor 
a un valenciano.
Éí alcalde agitaba furioso la campa­
nilla; unos señores del Jurado gritaban 
vivas a España y  a Valencia; el señor 
Thous gritaba también vivas a Valen­
cia; los gritos y  los fueras continuaban 
y  los guardias intentaban hacer salir a 
los protestantes y  no podían. Yo  v i a 
uno a quien un guardia lo cogía de las 
piernas y lo arrastraba para hacer­
lo salir.
Esto duró un buen rato, mientras 
los de las localidades bajas aplaudían 
y  el alcalde hablaba de cultura y ga­
lantería a la reina presidenta de la 
fiesta.
Cuando acabó todo comenzó á hablar 
el señor Estrada, que hizo un lindo 
discurso muy bonito, cantándolas glo
m&n ’épGca, pita inocente, qüé ho me­
rece ios rigores que se há hecho sufrir 
a süs kutores, fiero al fin, la primera 
protesta de este, género filie merece ser 
estudiada cuidadosamente. f
Cuando iba a hácer uso de la palabra J 
el'señor Estrada, oyóse en las alturas 
un grito: «¡Que parle en valensiá!» Y  
después de este grito inicial se desen- ¿ 
cadenó una de silbidos que daba miedo. } 
¡Silbidos en el teatro principal y  en los f 
solemnes Juegos Florales, todo azúcar | 
y  embelecó! ¡Cosa jamás presenciada!
Esto maravilló a la concurrencia. | 
Las autoridades se levantaron de su | 
® asiento encolerizadas. Y  los autores, j 
' los primeros «mártires» del valencia- jj 
nismo fueron detenidos y  Conducidos !; 
'  al Gobierno civil. Entre ellos figuran 
los señores don Rafael Trullenque, | 
colaborador de El Pueblo y  el señor ■ 
Durán Tortajada, director del Diario 
* de Sabadell. Junto con ellos fueron de­
tenidos otros diez espectadores que 
protestaban.
El señor Estrada fué al Gobierno 
civil con el propósito de solicitar del 




Este excelente regenerador conserva al cabello su vo­
lumen y flexibilidad, impidiendo su caida.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza, quita 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su vir­
tud tónica, crea en poco tiempo una abundante y sedosa 
^cabellera.
DE VENTA EN TODAS LAS IMPORTANTES PERFUMERIAS
A  LOS MÓDICOS PRECIOS DE
pías. 1.75 frasco pequeño y 3.50 frasco grande
—c-*— '
T A L  L A Y I í|
Sa el expreso da ayer mañana, llegó a $ 
esta, nuestro querido traigo el ilustre ac- K 
íor José Tallaví, marchando después por { 
la tarde s. Coi n, donde permanecerá du- ¿i 
rante quince días, en la morada de su | 
íntimo amigo don Ricardo Reina Manes- % 
cau, exalcalde de dicha ciudad.
Por virtud de haber arrendado el tea- | 
tro de la Zarzuela de la corte el distin- | 
guido actor señor García Ortega, lacom- | 
pañía da Tallaví no podrá actuar en di- | 
cho coliseo, y para que el público msári- | 
leño pueda admirar de nuevo el trebejo | 
del eminentetrágico, éstese presentará.| 
en el Teatro Infanta Isabel, donde se £ 
propone actuar hasta si mes de Febrero ! 
próximo. f; i
Ütoaséa al pos y
IX Santa María,
r Batería de cocina. Herramienta». Aceros. C h a p a a ^ s tóc  
Alambres. Estaños. áe ta«a.Tornillerla.glavM¿p.Ceme»  ♦
m eism w s& a sm w  "
w m m m m
CANCIONERO COKCO
El último “timo,,
No s® trata—, lo advertimos 
para que nadie se llame 
a engaño—, de lo que trame 
algún «inventor i3® timos.»
para sacar a probables 
«tórtolos» las pesetejss 
con artes, por lo muy viejas, 
no menos dessgradebles-
Aquí se procura hablar 
de *un dicho» que va corriendo 
y que comienza a ir moliendo 
por lo simple y lo vulgar.
Otras veces el gracejo 
popular se traducía 
en lo que dió a Andalucía 
fama, desde tiempo viajo. •
Faltaba lo socarrón 
mezclado con la malicia, 
y era causa da delicia 
cada gráfica expresión. ' J
Ahora—, todo degenera—, 
no se va en el dialogado 
k  gracia por ningún lado.,, 
ni por dentro, ni por fuera...
Y viene del exterior 
cualquier mo: ísnao grotesco 
que arrumba lo pintoresco, 
aunque es ’
Y COMPAÑIA
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.—Snperfosfato de cal i 8{20 
para la, próxima siembra, con garantía de riqueza.
hepósito ©n Málaga: Galle d© Cuarteles, Rum. 23'.,
Pitra informes y precios, dirigirse a la Dirección:
¡ l a  h e l a d o r a
F R IO  IN D U S T R IA L
| Gran Cámara Frigorífica para la conserva 
ción de carnes, aves, manteca, leehe y pes-
Lo*s señores dueños de fondas, resta urant, 
cortadores y recoberos y el público en gene- 
'  - -odrán por una pequeña cuota conservar 
-.tes frescas y libres del contacto del 
s’ííS asfiS'w- tan perjudiciales para to-
í aire y , ue se dedican a la alimen-
! dos los aftíenlos ̂
¡ tación. «-asto alguno para
f Esta casa no ha omíM-o & ■ lt de lo8 
j montar su establecimiento » K  • ^ -traDjer0 
‘ •mejoresde Madrid, Barcelona/ ex, »
j teniendo todos los artículos que espande, .
- las mejores condiciones de higiene y sarabr*
I dad. ,
I Precios para la conservación de 
« Por cada kilo 5 céntimo».—De 20 kilos 
f adelante, precios reducidos.
LA VICTORIA.—Especerías 34 al 38f
M IG U E L  D E L  P IN O
JULIO GOUX
etí
A l l D  A
En el expreso de la mañana vino de 
! M?dr}d, el distinguido oficial de Caba- 
f Üeria,' don josé Luis Duarte .̂
En el corrro general ilegü de Ma­
drid y París, el apreciable joven dóñ 
! Antonio G-uzmán.
De Sevilla vinieron, la señora viuda 
de Barrón y su bella hija Lola,
En el. expreso de la tarde íílarcha- 
í'Toü a Madrid, eL capitán de Intendeá- r
cia, don Eduardo Bayo; el distipgfiido, | y  su esposa doña Josefa Martínez llles- 
joven don Antonio Jaén Ledesma, don | cas Robles, quiénes, de regreso en 
Antonio Luna Quartín y  don Luis Mo- «nm«rn*a« felir.ituciones
lina Martel, viajante de la fábrica de 
galletas «G. de Astiach», de Bilbao. _
En Osuna, donde reside actualmen­
te, se ha verificado la boda de la mo­
nísima señorita María León Martínez- 
Illescas, con el conocido joven de 
aquella localidad, don Juan María Ló 
pez Pérez.
Apadrinaron a los nuevos esposos 
don Manuel García y doña Josefa 
Sánchez.




de F e rre te r ía  a l p o r  
m a y o r  y  m en or
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 A L  2@ 
Batería de cocina, Herrajes para edi­
ficaciones, Herramientas, Chapas de hie­
rro, Zinc, Latón y cobre, Alambres» 
Tuberías de hierro, Plomo y estaño, 1 or« 
niñería, Clavazón, Maquinaria? .(¡¡emento, 
«te., etc. ^
Estas consideraciones 
tienen firme fundamento 
en algo que, en elmomento, 
hincha las conversaciones.
Donde oculta k  eutrapelia, 
o entristece ío sesudo, 
la gente dice a menudo:
«¡A  ver si cuidas de Amelia!»
Que esto fio fases gracia, infiero, 
al lector, 63 !a verdad.
Pero al «timo» callejero...
¡se impone k  hilaridad!
(¡Os lo suplica el coplero 
con mucha necesidad!)
PEPET1N.
lidad, porque bastante hizo en el pasa 
do por el mundo.
Nos contó muchísimas cosas conmo­
vedoras, como la conversión de la 
Magdalena y  los actos de valor de 
nuestra reconquista y  dijo imágenes 
bellísimas y  muy nuevas del amor re­
gional y  el amor a la patria, unidos 
en uno para mayor gloria nuestra.
Agradeció los aplausos, no mentó 
les pitos y  cantó como merecía la glo­
riosa belleza de la señorina Serrano.
Habló luego el alcalde y  terminó el 
acto en medio de los aplausos del 
público.»
Y  después de esta reseña, el mismo 
colega, añade este comentario:
«Desde hace algunos días se susu­
rraba que este año, los Juegos Florales
Sindicato íe MiatHa
y Príppiá® ti jHüaga
Sesión ord inaria  de Junta D irec­
tiva  celebrada e l día 30 
de Ju lio  de 1915
Tuvo luger bajo la presidencia del se- | 
ñor don José Rodríguez Spiteri, ádoptáa-1 
dose los acuerdos1 siguientes:
Acusar recibo de los ejemplares de k  
guía de Bilbao, enviados por el Sindica­
to de Fomanto de dicha ciudad, felicitan­
do al mismo por el buen gusto coii que 
ha hecho la edición.
Lamentar que el Sindicato no pueda 
contribuir a la publicación de la «Révis-j 
ta Internacional» an su edición dedicada
A  Barcelona marchó, el conocido 
joven don Antonio Mateos.
I  A  Granada regresó, el magistrado- 
don Francisco Lorenzo Montes de 
Oca, y a Antequera, don Juan García 
Valdecasas, registrador de la propie­
dad en aquella población.
m
Víctima de los deberes maternales, 
ha fallecido en esta capital, la joven y  
bondadosa señora, doña Matilde Fer­
nández Santaella, esposa de nuestro 
estimado amigo don "Carlos Humph- 
rey.
Tanto a éste como a la apenada fa­
milia, enviamos nuestro sentido pé­
same.
También ha fallecido el respetable 
señor don Ruperto Heatoñ, padre del 
, apoderado de la casa de Larios, • don 
Federico.
Reciba nuestro sentido pésame la 
familia doliente.
Procedente de Gaucín y  de paso 
para Santander, se encuentra en Má­
laga, acompañado de sus bellas hijas 
Angeles y Carmen, el oficial de la 
Guardia civil, don Rafael Cereto.
m
Con toda felicidad, ha dado a luz 
una hermosa niña, la distinguida se­
ñora doña Carolina Martín Gracíán, 
esposa dé nuestro particular amigo 
don Enrique Petersen Marston.
Por tan grato suceso de familia, en- 
viamos a los afortunados padres nues­
tra enhorabuena.
no se deslizarían con la placidez o la | a Málaga, más qhe tscrimsndáiucíoSffl en-fí nínci'7 a 1 nn n TT 1  ̂ i. _ ÍT i . _ * 1   ... A ~    _¡J_ ...    *
Se ha apuesto que la parte trasera 1 
del edificio que ocupa o! AyuntamierC 
to, sea desalojada de los diversos ma-
tonales que en dicho local existen.
: Mífic - s íí ,1 blanqueado y
ñoñez de los anteriores El movimiento 
valenciánista o nacionalista ha adqui­
rido no grandes proporciones todavía, 
pero acentúase éste ideal en forma 
menos sagaz que antaño-. Son hoy 
muchos los que aman estáis doctrinas 
y  íes que.sostíenen que toda sociedad 
o corporación valericíanisfa, singular­
mente, las más caracterizadas, y una 
de ellas lo es «Lo  Ráf-pénat» deben 
salir de su infecudo platonismo, de su 
languidez literaria para incorporarse 
al movimiento vivo de las ideas.
Y  cansados los nacionalistas valen­
cianos de la monotonía tradicional y  
de que «Lo  Rat-Penat* se atribuya 
una representación que le niegan, pre­
sentáronse anoche en el teatro Princi­
pal dispuestos a realizar una protesta 
todos los que creen que el valencianis­
mo no está bien representado por la 
citada sociedad.
: Contribuyó a animar la protesta la 
forma anómala como ha sido designa­
do el mantenedor señor Estrada; en 
suma ha habido detalles que daban 
justificación a una actitud de rebeldía 
contv a el molde inalterable de que se 
sirve «L o  Rat-Penat», para su anual 
aparición práctica.
Y  el torneo ele anoche viósé inte­
rrumpido por fifia pitá de las qué [fil­
tre los miembros d® su Directiva, por si 
sus negocios particulares permiten sus­
cribíase ó ánuncifirsé';.; ;
la recTécciófi del .Sindicado r _______
pará formar parta del Gdmitó Ejecutivo | Portocarreró. 
de (/'Asaimbléa 'dé Corpoi¥biones y que *■ 
el séñor Preside! te lo »ig*:'répre'sahtbh&j*{ 
como hasta aquí.
Gor-rasponfldr a los ofrecímiéntos de la 
Asociación-PAtronnb jídek Cologiík y ó ­
dico Oficial, qne participan ia rehhyi^. 
ción de sus rwspactivas ¿untes,
Quedar enterados ds Itss cotounicscío 
nes da gracias que envían la Real Socie­
dad Automovilista Sevillana, en orden a 
las atenciones tenidas con algunos de 
sus miembros, y de la señora viuda de 
Carrera y su señor hijo don Adolfo, por 
los acuerdos que se les comunicaron con 
motivo del fallecimiento del señor don 
Adolfo Carrera González (que en paz 
descanse), miembro que fuó de este Sin­
dicato.
Y  por último, consignar el pósame más 
sentido al Directivo sañor García He­
rrera, por el fallecimiento de su tía k  
señora viuda ds Herrare Fajardo,' ma­
nifestaciones que fueron agradecidas por 
el referí>io soñor García Herrera.
Tratáronse, después, otros «sutiteé de 
régimen interior, y sé léyauíó la sesión 
á las ópeb r¡A nocfto. •
Para pasar una temporada al lado 
de sus hermanos, los señores de Vale- 
ra (don Fernando), ha v e n id o ^  Cabra 
la bella y elegante señorita Rosario
• Para pasar la temporada "veraniega 
han venido de Córdoba, el propietario 
don José Vázquez, su distinguida es- 
pqsa dóna'Máffá CéBáÉbST dtÉ^Eran- 
ciisco Belmonte González Abreu y 
familia.
■ é
t Pasa unos días en Alora, acompa­
ñado de su distinguida esposa, el 
alcalde de Granada, don Francisco 
Aurioles.
m
Acompañado de su bella esposa, se 
ha traslado de Granada a San Sebas­
tián, el abogado del Estado, don San­
cho Rentero y Rentero.
Para pasar la temporada veraniega 
han venido de Granada, el catedrático 
don Juan Mir Peña, su distinguida 
esposa y el oficial de caballería, don 
Ptedro Segura.
*
esta, reciben nu eros s ic a i  
de sus amistades, a las qué unimos la 
nuestra más expresiva y cordial.
£s mnk le la prensa
Anim ación.
Durante todo el día dé ayer, notóse ex- 
traardinaria aním&ciAu on las oficinas 
de la Asociación de te Rren^*-
La demanda de localidades és ¿  
y mayor el número de personas qué g a , 
kntemente aceptan las que la Asociación 
les ha enviado.
Como de costumbre las simpatías que 
nuestras fiestas despiertan, se traducen 
en testimonios que agradecemos en cuan­
to suponen.
R & sgos
A los ayer publicados, hay que suiiar 
el realizado por la directiva del Círculo 
Mercantil, que nos devuelva el palco que 
se le enviara, después de abonar su im­
porte.
También hemos sido honradós con ía 
visita de una comisión de profesores de 
la notable Banda Municipal, presidida 
por su director don Isidro Belmonte, 
ofreciéndose a locar graciosamente en 
la corrida, siendo probable que hasta 
nos sorprenda con una interesante no­
vedad.
Por estos rasgos, quedamos reconoci­
dísimos.
Adq[u irentes
Han aceptado amablemente ¡as locali­
dades quo para te corrida del 8 del ac­
tual les remitiera la Asociación de le 
Prensa, testimoniando con exquisita con­
sideración que nos obliga, su ínieróq por 
la finalidad altruista a qua se destiñan 
los rendimientos del espectáculo, las si­
guientes distinguidas personalidades:
Señores condes de Villapadierna, se­
ñor alcalde presidente dél Ayuntamiento 
de Coín, don Marcelo Roldán, don Julio 
Aublin, don Rafael Alvarez Morales, 
don José Alarcón Bonal, don Francisco 
Jiménez Lombardo, don Juan Kabisch, 
don Manriéio: Bsrmpco Córdoba, don 
Enrique Trigueros, séñor Comandante 
de Merina, don fídUdfido Cobos Ordóñéí, 
don Cecilio Abe'a, don Domingo Stop, 
don José Rumbado, don Pedro da Pdblo 
Z a bate, don Rafael Alcalá Fernández, 
don Ramón Domeneeh, señor director 
dól Bknco Hispano-America no.
. JT  : ■ :(Cdntinpatíá^. g
M a teo ro lóg ica  d e l
In s titu to  d e  M a la ga  
Obearvaeionsi tomadas a las oehe de 3a ma- 
fiana el día 3 de Julio de 1915:
Altura barométriea reducida a 0.*» 752 ‘5. 
Máxima de! día anterior, 35‘4.
Mínima del mismo dia, 24'6.
Termómetro seeo, 28‘0.
^em húmedo, 17*2.
P¿eaeio.r viento, O. N. O.
Anemómetro.—K- m- 84 horas, 218
Salado del rielo, a le jado.
Idem del mar, tízada 
Evaporación mpn l í ‘l. 
iúluvi» en mim, 0‘0.
C L I N I C A  D E N T A L
J. LOPEZ GíSHEROS 
Cirujano dentista de la Facultad dé 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8 y media a 12 y de 2 a 6 
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos
San Juan número 1, pral.
Casa It prfotstis
G alle  d e l C e rro jo  núm ero  28 
SUBASTA de los lotes vencidos, pro­
cedentes de los empeños verificados du­
rante el mes de Enero de 1915, que se 
celebrará en los dias 7 y 8 del mes ac­
tual, émpezañdo a te uná y médiñ de lá 
tardé.
Por la Delegación de Ka©i«nd* de esta 
provincia sé ha rórñiiido íhúfi circular &l 
«Boletín Oficial» haciendo saber la res­
ponsabilidad que contraen los Ayunta­
mientos dé esta provincia, que teníend© 
embargados los ingresos qns por cual­
quier concepto puedan tener, no lo hicl«k 
ran mensualmente en tes arcas del Teso­
ro, y previniéndoles que estas responsa­
bilidades se harán efectivas sí no sa Ies 
presta él debido cumplimiento éñ un pla­
zo brevísimo.
Resumen de los servicios prestados enT 
te casa da socorro del distrito de 1a Ala­
meda durante el mes de Julio da 1915: ,
Enfermos asistidos a domicilio, 177; 
Ídem en 'consulta general, 338; acciden­
tes socorridos, 69; urgentes, 18; curacio­
nes, 260.—Totsl, 862.
En él vapor Corido llegaron ayer de 
Mótil te los pasajeros don Roque Ruiz, 
don Diego Malgalas, doña María Moli- 
nar, don Juan Botelk, don José Alfaro, 
don Ceferino Amad, don Joaquín Gorira 
y señora, don Manuel Gómez, don Félix ' 
Martín, doña María de Bigou, doña Ro­
sario Gonzálei, áoñ Emilio Capia, don 
José Váldéá, doñf Juan de Sales, don 
Francisco Baptutos, ddn Jscobo Solana, 
don Pío Rodas, don José Fernández, don 
Jesús Mijares, don Eloy Camino, don 
Antonio Román, don José Molina, don 
César Alonso, don Anatolío Fuentes y 
doña Gaímeií. Alonso. ,̂v.
i En el negociado correspondíante de 
! este Gobierno civil se han recibíáolos 
partes dé accidente^ del trabajo de los 
obreros siguientes:
José Núúez León, José Boronat Barto- 
mó, Cristóbal Robles Pérez,Antonio Mar­
tín Lozano, Juan Cisneros Vergara, Juan 
Luque Gil y Juan Belloso Ortega.
! Lá Audiencia de Granada ha dictado 
• sentencia, en autos procedentes del Juz­
gado de primera instancia de 1a Merced 
de esta capital seguidos entre doD José 
de Navas Fernández con la compañía de 
de los Andaluces revocando la sentencia 
apelada que dictara dicho juzgado* y de­
clarando que don José de Navas Fernán­
dez no tiene derecho a disfrutar los bá­
ñe fimos qué concedé te ley a los pobres.
V "V
yura.
ÉL POPULAS umamanÉan Miércoles 4 de Agosto í? f
El juez instructor dal regimiento de 
laurina en Ssu Fernando Mama a Eduar­
do López Máytíaoz, falto a concentra­
ción. 7:
El capitán juez.de Malilla cita a Bárba­
ra Medina García, procesada por hurto.
La «Gaceta» de anteayer publica la 
convocatoria para las oposiciones de in­
de vice- 
jr ltó «que 
resultee al terminar les oposiciones.
Las solicitudes para tomar parte en
dichas oposiciones sa admitirán hasta el
En la barriada del Castillo, término 
de Manilva, se hallaban bromeando ios 
jóvenes Juan Guillón Pardo (a) Petate y 
Andrés Ramírez Blanco, de 17 y 19 años 
respectivamente^
Las bromas degeneraron en riña y 
Ramírez, provisto de un revólver, dispa­
ró contra su contrario, que resultó con 
una herida de diez centímetros, con ori­
ficio de entrada en la oreja izquierda, 
cuya lesión fuó calificada de grave.
El herido fué asistido por el médico 
titular y el agresor dotenido.
día 30 de Octubre y ios ejercicicios em­
pezarán el 15 de Noviembre.
También publica le «Gaceta» el pro­
grama a que se han de ajustar las opo­
siciones.
Del sitio llamado «Las Zoneras», tér­
mino de ardales, le han hurtado dos ca­
ballerías menores a Jos vecinos don Ja­
vier Ramírez y José Flores Rivas, igno­
rándose el paredero de les citados semo­
vientes.
El ministra de Hacienda ha dirigido 
ttuared orden ai Director general de 
Aduanas, declarando prohibida, a p&rtir 
del 15 de Agosto actúa!, la exportación 
de kvpat&ía.
— Una pregunta te he de hacerBartólo; 
pues la Curiosidad me vuelve loca:
¿Con qué haces la limpieza de la boca? 
— Uso siempre el sin par Licor del Polo.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siembra cor. ______
En Alhaurín ha sido detenido el veci­
no Sebastián Díaz López, por intentar 
agredir con un cuchillo a su convecino 
Antonio Martínez, quisa sostiene rela­
ciones «morosas con una hija de aquél.
. - —
En el sitio llamado «Acebuche», iér- 
mino de Casares, han sido eucontradas 
dos caballerías menores, ignorándose 
quiénes puedan ser sus dueños.
Han sido depositada en la alcaldía has­
ta tanto parezcan éstos.
sie pre con repugnancia y que 
!o digieren. Rasm­ias fatiga porque - i á „  ™ wwu, „ wlll. 
pkzario ñor el TINO GIRa RD, que se 
©ncue^^a bíí todas las buenas farmacias. 
Amadame al paladar,más activo, facilita 
í«  formación de los huesos en?los niños 
«e  cfeéímientp delicado, estimula el apa-
ir  :r---- , loum ausiaos.-
Exbase la marca: A. GIRAR)), París, 
MI mejor para el cabello.
Cura, e! estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal da Saiz de Carlos.
Enfermedades del estómago 
Clínica fiel Doctor López Campello, 
secretario del Instituto Rubio do Madrid 
para enfermedades del estómago, intes­
tino e hígado.
En Alicante, Avenida deí Doctor Gfedea 
8, desde l.° Julio a 25 Septiembre.
Ayudantes y  Sobrestantes  
de Obt*as públicas
 ̂ Academia de preparación teórico-prác-
Chorreo Viejo número i ,  bajo
S® alquil®
El piso principal y segundo de la calle 
d* la áícazsjbilla, húmero 26.
Finca ®n Churriana
Se alquila la casa calle de San Fer­
nando, número 7. en la barriada de Cha-rriaT»#.
W.Sna&soB
En la calle del Marqués áo Lar.ios fué 
atropellado por ©1 coche de plaza nú­
mero 549, al niño de 13 años Esteban 
Pastor Guerrero, que resultó coatusio-, 
nado en el tobillo derecho.
Recibió asistencia facultativa en la 
casa de socorro del Hospital Noble.
En su domicilio, Pedregalejo, 130, su­
frió una caída don Melchor Ruíz ”¿5..1S —  -VM. «*«*«««*  Hera,
fracturándose @1 brazo izquierdo.
Fué curado en la casa de socorro de 
la barriada del Palo, pasando después a 
su domicilio.
José Sánchez Muñoz, habitante en las 
playas de Pedregalejo, dió una caída, 
ocasionándose heridas y contusiones en 
la frente y lado derecho de la cara.
Después da curado en la casa de so­
corro de la barriada del Palo, pasó al 
Hospital civil,
En la finca «Villa Alta» sita en el mon­
te de Sancha y habitada por el reputado 
jnódico don José Lazárraga Abechuco, 
hqoi del notable especialista del mismo 
apellido, se ha cometido un robo duran­
te 15» madrugada anterior.
Entre dos y tres penetraron por la 
azotea los rateros y forzando la puerta 
fisgaron hasta la cocina y de ésta diri­
giéronse a las distintas habitaciones de 
la casa.
De un cajón sustrajeron seis blusas do 
operaciones, diez o doce sábanas dobles, 
tres o cuatro mantas de lana y doce sá­
banas pequeñas, todo nuevo.
Forzaron la puerta de un armario y la 
ropa que en éste se guarda fuó esparcida 
por el suelo, amontonando los rateros 
parte de ella con propósito de llevársela, 
lo que no consiguieron por haber sentido 
ruido y temerosos de que alguien los 
sorprendiera, emprendieron la fuga por 
la puerta trasera, abandonando en su 
huida varias prendas.
El señor Lazárraga ha denunciado el 
hecho ©n la Jefatura de Vigilancia.
Los guardias da Seguridad números 
11 y 30, detuvieron ayer & Ramón Gar­
cía Carrasco y Manuel Cardona Castro, 
tomadores, por que según manifestó a 
dichos agentes Juan Guerrero Díaz, na­
tural de Yunquera, los mencionados su­
jetos le habían quitado 125 pesetas en 
billetes, 31 en plata, 70 céntimos y una 
navaja pequeña.
El hecho lo realizaron mientras el de 
Junquera dormía al final a© la Alameda 
de Colón, donde hubo da acostarse sigo 
embriagado, y al despertar se apercibió 
«e que había sido víctima de un robo.
Le imputa éste el hachó a los sujetos 
de referencia, por que acostumbran a 
^M ir^u^indfeadojugar.
De la provincia
El vecino de Esfepona, Antonio Nava­
rro Donaire, de 70 años de edad, denun­
ció a 1». guardia civil, que la madrugada 
anterior penetraron dos desconocidos 
©n su finca & hurtar melones y como sa­
liera a impedirle, uno de los sujetos le 
propinó varios palos causándole cuatro 
contusiones en la cabeza y lado izquier­
do de la espalda.
. La guardia civil detuvo al vecino
ernando Vóíez Hormigo, quien fuó re- 
.onoci, por Navarro como el que le 
causó las lesiones.
El detenido manifestó que el que I®
ompanaba es el vecino de Casares, Peáñ  
tojas, por lo que se practican ges- 
°nes para su captura.
La vecina de Jimera Francisca Sánchez 
Sánchez, denunció a la guardia civil que 
en su domicilio se había cometido un robo 
consistente en ropas, aceite y algún dine­
ro, no pudiendo precisar quiénes sean 
los autoras del hecho.
Se practican gestiones para averiguarlo
El vecino de Benad«üd Antonio Váz- 
uez Vázquez se presentó ayer a la guar­
dia civil de aquel puesto, denunciando 
que de su cortijo le habían sido sustraídos 
seis becerros, sin que pueda sospechar 
quién sean el autor o autores del hecho.
La guardia civil practica activas dili­
gencias para lograr deieir&r al ladrón y 
rescatar la corrida.
El arrendatario de contribuciones comunica 5 
al señor Tesorero de Hacienda haber sido 
nombrado auxiliar subalterno para la cobran­
za en loa pueblos de la zona de Honda, don 
Antonio Cantera del Efo.
PLAZA DE TOROS
Igndiaitsis éi ¡ííii}¡
R ecau dac ión  d e l
a rb itr io  e?«¡ s^$s&és
Día 3 de Agosto, de 4916
Tedas las noches grandes ñmoiones- de Cine, V arie ­
tés y  Conciertos.
Exito grandioso del coloso TIBERIO
O  3F» IR  E  O
Feaatas.
Matadero ¿ . , 1.828‘9Q
& del Fsíst . . . , „ , 24‘24
a de Ghurmas . t • 0‘00
»  'da Teatinosc , . .. . 12*66
Suburbanos 0‘QO
Poniente . . . , , . , „ . 304‘48
¿¡barrían» • , . . , „ , 2*08
Cártama. . . . , . *. . . 2‘í4
Suáres 000
Morales. , „ . Q‘00
Levante. 0‘00




Aduana. . . . . . . . . . 00‘00
Muelle . . . , , .. , . „ 39‘38
Central. ......................... „ . 0‘00
Suburbanos Fuerte, . . . . 0‘00
Total. . . . . . . . 2.295‘64
Entrada genera l — — —
Sillas de ruedo — — —







Recaudación obtenida en el día 3 do Agosto
per ¡os conceptos siguientes*
^Por inhumaciones, 289‘OQ pesetas. 
Por permanencias, 47‘50 peseta#. 
Por exhumaciones, 00‘dQ peseta» 






Río Janairo.— El barón Werther, de 
^nacionalidad alemana, cuñado de Rio 
Branco. ha sido muerto de un tiro, cuan­
do procuraba llevarse por la fuerza a sus 
hijos, que le fueron confiados durante la 





Francisco Arroyo Ontíveros, viajó sin 
billete en el tren desde Alora al Chorro, 
y como esto constituía un delito d® estafa, 
se instruyó la correspondiente causa.
Ayer compareció Francisco, que es 
menor de 18 años, ante los jueces de 
Derecho de lá sala primera, solicitando 
©1 representante de h  Ley, qu® se le im­
pusiera la multa de 125 pesetas.
El búrro y el pollino
En una cuadra de cierta finca del tér­
mino municipal do Málaga, estaban 
amarrados un burro y un pollino que 
allí tenían su residencia y gozaban del 
cariño de sus amos; pero hete aquí que 
un día llegan a la cuadra con propósito 
de beber agua, según luego dijeron, los 
rateros José Gómez Cordero y Jbsó San­
tiago Parras, los cuales a! propio tiempo 
que procurab&nsatisfecer la sed qüa sen­
tían, deseando librar a los semovientes 
del yugo que los sujetaba, cortaron !®s 
cuerdas para llevárselos.
Los trabajadores de la finca se aper­
cibieron de la maniobsa da los falsos 
sedientos y 1® guardia civil .detuvo en el 
acto al Gómez Cordero, siendo restituidos 
burro y pollino a su propietario.
En eí banquillo de la sala segunda 
compareció ayer únicamente José Gómez 
Cordero, pues su colega de profesión ra- 
teril se halla en rebeldía.
El representante del ministerio público 
solicitó para el repetido Gómez Cordero, 
la multa de 250 pesetas como autor de un 
delito de hurto en grado de frustración.
Señálamieatos para hoy 
Sección 1*
Alameda,— Resistencia. — Procesado, 
Miguel Gómez Gutiérrez.—Letrado, se­




cesada.—Ana Marín Hermoso.—Letrado, 
señor Hermoso.—Procurador, señor Pon- 
ce de León.
Vapores entrado» 
Vapor «V. Puchol», de Melilla.
»  «Cabo Páez», de Ceuta.
» «Sevilla», de Tetuán. 
Vapores despachado® 




Larache.— Continúa el comandante 
general visitando las posiciones.
Ayer inspeccionó las obras del puente 
mternáeional entre ambas zonas.
DE P R O V EC IA S
Clínica Oppelt
Médico-Quirúrj ica
V I A S  D I G E S T I  V A S
Martínez de la Vega, 17
Profesor por oposición del Hospital pro­
vincial y de la consulta municipal 
de estómago
Especialista de los Hospitales 
de París
EN LAS ENFERMEDADES 
DEL ESTOMAGO 




San Sebastián.—Ei ministro da jorna­
da anunció haber recibidlo algunos deta­
lles dé la reunión de la Duina.
Parece que el primer ministro ratificó 
las ofertas que hiciera 61 Gran Duque de 
Polonia al principio de la campaña.
Ei ministro de Negocios Extranjeros 
confirmó que las relaciones entré los alia­
dos son estrechísimas.
Declaración
B A Ñ O S
DE L A
ESTRELLA
de agua de mar y dulce
Playas de la Malagueta (Málaga).
Temporada: de l.°de Julio
al 30 de Septiembre 
Médico: D, José Impellitieri
San Sebastián.—Con motivo déla fies­
ta nacional de Suiza, el Presidente de la 
República hubo de declarar que el país 
no tiene más aspiración que mantener la 
política de neutralidad, para lo cual no 
repara en sacrificios.
A.nunció que la deuda ha tenido un 
„ aumento de 500 millones, por gastos que 
| ha habido que realizar.
Diligencias
Cádiz.— Son buscados varios indivi­
duos que sa dedican a recolectar patatas, 
ariwz, garbanzos y granos para exportar­
los & Gibraltar.
Da San Fernando sa han llevado gran­
des partidas de harina.
Incendio
Lss Palmas.—Se ha declarado un vio­
lentísimo incendio en ios almacenes de 
Administración militar de esta plaza.
El fuego invadió un extenso departa­
mento.
Las autoridades marcharon al lugar 
del siniestro, para dirigir ios trabajos de 
extinción, llevando tropas y efectos.
Ignórense las causas del siniestro.
En este mismo departamento se decla­
ró hace dos años otro incendio que oca­
sionó averías en el edificio, y destruyó 
cuantas mercancías y materiales se guar­
daban en el almacén.
A  la  península
Las Palmas.—El cspiíáa general de 
Canarias don Emilio March, salió ayer 
para la península, siendo objeto de una 
cariñosa despedida.
Cese y  posesión
Bilbao.—El señor Pórtela cesó en la 
secretaría del Gobierno, posesionándose 
del cargo é l que le ha sustituido, señor 
Caballos.
Infanta
Santander.—La infanta Isabel marchó 
en auto, con dirección & San Sebastián.
E l nuncio
Vigo.—En compañía del obispo salió 
esta mañana eí nuncio para Bayona, in­
vitado por la marquesa del Pazo de la 
Merced, a su castillo de Mopterreaí.
Al llegar a Bayona apeóse para s&lu- 1 
dar a las autoridades que le esperaban. ¡
Cuando iba a marchar en el auto para i 
dirigirse al castillo, un individuo apelli­
dado Naveiró recibió grave cuchillada en 
el cuello, produciéndose enorme confu­
sión.
El nuncio y el obispo se interesaron 
por el estado del herido y calmaron los 
ánimos, continuando, a poco, el viaje.
Este suceso impresionó vivamente.
La policía detuvo a la autora de la 
agresión.
Los reyes
Santander.—Don Alfonso y doña Vic­
toria se bañaron en la playa dal Sardi­
nero, paseando luego en auto hasta Cabo 
Mayor.
Miranda despachó con el rey a medio 
día.
M ultas
Barcelona.—La Junta municipal dé re­
formas sociales ha impuesto multas de 
25 pesetas a varios fabricantes que ha­
cían trabajar a niños menores de cator­
ce años, sin el consentimiento de sus pa­
dres.
Solicitud
Zaragoza.—Todos los periódicos pidan 
al Gobierno que conceda socorros a cuan­
tos labradores perdieron sus cpsechas a 
consecuencia del pedrisco que descarga­
ra en Zuera.
La prensa excita a las corporaciones, 
diputados y particulares a que practi­
quen gestiones en favor de los damnifi­
cados.
Mitin
Ferrol.—Se prepara un mitin y una 




El diario oficial de hoy publícalo si­
guiente:
Real orden autorizando la exportación 
de la glucosa sin ©1 pago del impuesto de 
doce pesetas los cien kilos que grava su 
fabricación.
Otra, disponiendo que las cajas de car­
tón ordinario para exportar mercancías 
nacionales, se hallan comprendidas en­
tre los envases que pueden admitirse tem­
poralmente.
Otra ordenando que se ponga en cono­
cimiento de los presidentes de las Cáma­
ras de Comercio e industria el acuerdo 
entra el Gobierno y el Banco de España, 
relativo al anticipó de, fondos sobre las 
mercancías que se exporten.
Sin  novedad
Los telegramas ds Marruecos no acu­
san novedad.
P e lig ro
El presidente de la Asociación [de pa­
naderos señala el peligro que pueda 
acarrear el despido, llevado é cabo, de 
obreros de la'Compañía panificador® ma­
drileña, por haber ingresado en 1® Casa 
del Pueblo.
B o l»  de M adrid
SDía .2 Día 3
Francos. '. , . . ■ » . 
Libras . . . . . . .
Interior . . . . . . .
Amorfízable 5 por 100 . ..
s> 4 por 100 , , 
BancoHjÉsano Americano: 
»  da España . . ,
Compañía A. Tabaco. . 
Azucarara Preferentes .
s Ordinarias , , 

























que conceda ocupación en los arsansles, 
único medio de conten®r 1» crisis que se 
atraviesa, por la falta de trabajo.
E l arsenal
Ferrol.—En breve quedará listo eí «Al­
fonso XIII», entregándolo a las autorida­
des de Marina, y entonces resultarán pa­
rados mil obreros.
Solo queda en construcción el «Jai­
me I».
Indulto
Palencia.— Todas las autoridades y 
fuerzas vivas de la localidad trabajan 
para obtener el indulto de Atanasio Ta­
pia, que cuenta 70 años y que ha sido 
condenado a la pena de muerte.
Crucero
Las Palmas.— Esta mañana llegó eí 
crucero «Argonauta,repostándose de car­
bón y víveres.
Luego se sitió frente a la bahía, po-
Dato conferenció telefónicamente con 
Miranda, diciendo éste a-aquél que los 
reyes signan sin novedad.
También Sánchez Guerra y el jefe 
del- Gobierno conferenciaron reservada- 
maní®.
Despedida
ES gobernador de Madrid estuvo a des­
pedirse de Dato.
Estudio
Eli el Consejo ds mañana se estudiará 
el proyecto de reglamsnto de la L©y hi­
potecaria, hecho por el ministro de Gra­
cia y Justicia.
La neutralidad
Hablando Dato nuevamente de la neu­
tralidad señala que las unánimes mani­
festaciones da Id opinión, son en pro de 
su mantenimiento.
Añadió que varias señoras 1© visitaron 
hace dias para que el Gobierno intervi­
niera en favor de la paz.
Dichas damas eran portadoras de al­
bucos con millares de firmas en favor de 
la neutralidad.
Visitas y entrevistas
Sánchez Guerra nos dice que hoy le
sssssssemsB!
CINE PASCUALINI
Hoy, estreno extraordinario, hoy
EN LUCHA CONTRA EL DESTINO
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ÜVoías de JM&rina,
Es probable que el tiempo sea lluvioso eu | 
Cantabria y Galicia, y algunas tormentas en 1 
Cataluña.
Ha sido inscripto en esta Comandaneia de 
Marina, para su ingreso en la armada, el jo- 
ven Luis González Soler.
0ELE8ICI0I DE MEM!
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
«sta Tesorería de Hacienda 8L222‘60 pesetas.
Hoy desde las 10 a las 12 y media, percibi­
rán en la Tesorería de Hacienda los haberes 
del mes de Julio último, los individuos de 
Clases pasivas del montepío militar.
Ayer fueron co«stitui/íosen la Tesorería de 
Hacienda los siguientes depósitos:
Don Diego DíazTnijillo, de J.03‘70 pesetas, 
para responder a las resaltas de la reclama­
ción de la cuota de consumos del primer tri­
mestre que le exige el Ayuntamiento de Ca- 
sarabonela.
Don Antonio Porcuna García, de 180 pese­
tas, para responder a la reclamación de la 
cuota de consumos que le exige el Ayunta­
miento de Casares.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Manuel Eodriguez Díaz, carabinero, 38f02 
pesetas.
Eustaquio Sánchez Díaz, guardia civil, 
38‘02 pesetas. i
Don Manuel Salcedo Doña, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
La Dirección general de ¡a Deuda y  Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña María Iglesia Boeh, viuda del primer 
teniente don Francisco Mejías Moreno, 470 pe­
setas.
Doña Sofía Menéndez Fernández,viuda del 
coronel don Enrique Muñoz Fernández, 1.650 
pesetas.
Doña Francisca Huertas Vicente, viuda del 
comandante don Felipe Moreno Bacerti, 1.125 
pesetas.
Doña Josefa Parra Pérez, madre del solda­
do Salvador Martínez Parra, 182*50 pesetas.
terror, expresaban cierto consuelo, algo así como un 
alivio extraño, como la cesación de mi susto nervio­
so, que se me había hecho intolerable. Nos estábamos 
desayunando, ¡pan y queso!, con Rodolfo y su pre­
ceptor, cuando resonó el primer cañonazo. Levanta­
mos todos nuestras cabezas y cambiamos miradas de 
sorpresa. ¿Sería aquello? ¡Imposible!... Habrá sido un 
golpazo de la puerta cochera cerrada con violencia. 
Nada más dijimos, y continuamos nuestro interrum­
pido desayuno. Tres o cuatro minutos después, se re­
pitió el estampido. Federico se puso en pie y dijej
dirigiéndole a la ventana:
—El bombardeo.
Le seguí.
Nuestro ayuda de cámara entró azorado en la es­
tancia. Retumbó otra detonación.
—¡Señor, señora! ¡Nos están bombardeando!
Toda la servidumbre de la casa invadió la habita­
ción. La barrera que separa las clases sociales cae an­
te catástrofes como la guerra, el incencio y el ham­
bre, grandes niveladores, porque, ante el peligro, to* 
dos los hombres se consideran iguales.
La sola idea del bombardeo era de suyo horrible, 
y, sin embargo, recuerdo que me produjo algo así co­
mo satisfacción presenciar tál acontecimiento. No me 
desagradaba verme mezclada en aquel episodio gran­
dioso de la contienda, me halagaba poder apreciar que 
el peligro no me hacía, temblar, experimentaba..?
Ifeóm o lo diré? experimentaba el orgullo de la bra-
La cosa resultó, después de todo, menos terrible
de lo que yó había imaginado. Ni se produjeron in­
cendios en los monumentos, ni el terror enloqueció 
a la población, ni aquello se pareció en nada a una
lluvia de bombas. Bastaron algunos días para que los 
parisienses se habituasen al estruendo del cañón y to­
masen como paseo favorito los sitios desde donde se 
oía mejor. Algún que otro proyectil estallaba én las 
calles, pero rara vez producía victimas. Más que el
bombardeo, inquietaba a los parisienses el hambre, el 
frío y las penalidades de toda clase. Sin embargo, de­
bo confesar que me impresionó dolorosamente una 
desgracia que supimos por la esquek que. copio:
«El señor y la señora N... anuncian a usted la 
muerte de sus dos hijos: Francisco, de 8 años de edad,
y Amadeo, de 4 años, muertos por una bomba. Los
parte en su profun­
do dolor.»
La esquela me arrancó un grito de terrón Com­
prendí la desesperación espantosa que palpitaba en 
aquella lacónica comunicación. Por un momento vi a
r i ­
ñiéndose a! habla con otro crucasro bri­
tánico.
Ejercicios
Las Palmas.— Ayer y  esta madnig&áa 
S8 oyó lejano cañoneo, suponiéndose que 
los buques de guerra inglesas practica” 
han ejercicios de cañón.
Instituí©
Las Palmas.— El cabildo insular de 
Gran Ganaría ha acordado crear en Las 
Palmas un instituto de segunda ense­
ñanza, si es que el Gobierno no lo hace.
Eíógiasa la actitud de muchos profe­
sores universitarios canarios, que sa 
prestan a dar las clases gratuitamente.
Hgitta ¿«M i
Miércoles 4 de Agosto 1915
visitó Viilftnueva, sosteniendo larga en- | ciendo: «Lá guerra nos ha reunido y ha 
trovista. I hecho desaparecar todo 1------lo que nos di-
También recibió ía visita de los gene- 1 vidía. 
rales Gavalcantí y Fernández Silvestre. | Unámonos en robusto bloque todos los | 
Este último marcha a Alcalá, y a  su | representantes de la grande Rusia con el 
regreso, dentro de dos o tres días, cale- í úaico fin de obtener la victoria.
brará oten 8Í ministro larga conferencia.
Bel último Consejo
Los periódicos de la noche afirman 
que a la conferencia celebrada por Dato 
y Sánchez Guerra se ía concede impor­
tancia.
Algunos rslstciomm la entrevista con 
algo ocurrido en el último Consejo sobre | 
ferrocarriles secundarios.
Parece que dos ministros opinaron de 
modo diameíralmanís opuesto a Ugarte, 
llegando uno de aquéllos a amenazir con 
la adopción de*una actitud violenta.
Ei presidente 'aplazó la resolución, 
conferenciando con Sánchez Guerra a 
fin de explorar su criterio, antes de que 
se trate nuevamente del asunto en la 
reunión ministerial de mañana.
Otro periódica dice que también ss 
tr$tó en la conferencia, dsí propósito de 
los socialistas, los cuales se disponen a
Roma
Oficial
Nuestros hidroplanos volaron el 31 j
sobre Riva, y arrojaron bombas, que ' 
causaron daños, regresando indemnes, a 
pesar del nutrido fuego de fusilería que 
les dirigieron. .'£■ *
^  k  mañana siguiente nuestra arti le- 
| ría pesada hizo un certero y eficaz tiro, 
bombardeando la estación de Roverels, 
donde ios observadores señalaron la lle­
gada de trenes con tropas.
En Cadova casó la niebla y reanuda­
mos con intensidad el cañoneo a los altos 
de Cordevole.
Hemos conquistado el monte de Mode­
la., a! norte de la cima de Caestralta, don­
de el enemigo se atrincheraba fuerte­
mente apoyedo por la artillería.
11 terreno era. muy difícil.
Después de largo combate, en el que
emprender 4 una violentísima campaña | hubo diversas alternativas, nuestros aipi- 
contra el Gobieruo, juzgando probable ¡ nos, auxiliados por las baterías, desalo­
que se dicíe una disposición general para § jaron al enemigo, que intentó un ataque, 
evitar que con ocasión de esta campaña | pero ya anochecido quedaba la cima en 
surjan áiserapaneks en la, aplicación 1 nuestro poder.
| Dicen de Carni& qua el enemigo atacó 
I la noche del 31 al monta de Si.hu.si, pero 
| lo contuvimos y obligamos a huir, co- 
| giéidoles 150 prisioneros, de uellos sais
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Oficial_ Un submarino inglés hundió en «t Bél­ico a un gran chucaro
esta do Presten' rechazarnos elAi
■i-dies enemigas, 
prisioneros y cogionho
ataque de tes vangu 
haciéndoles 800 
seis ametralladores
En ai frente de N«re\v, cerca de la 
confluencia da Pissá, continúa la lucha 
encarnizada.
Varios destacamentes cruzaron el Vís­
tula, cerca de Naghonechaff, siando re­
chazados hacia @1 rio.
En la región de Ivangorac?, ei día pri­
mero, después da violentísimo staq.se, 
nos retiramos de las posiciones concan- § parques 
iradas en ambas orillas.
Aseguran de Veprez qua hemos re- 
chazado todoa los a aques enemigoz en la 
orilla del Bug, y recuperamos nuestro 
frente anterior, al norte d© Chalm.
En el mar Negro, nuestros torpederos 
incendiaron ua depósito da carbones, 
deso y endo rnás de doscientos veleros 
carp ios ds municiones y combustible.
L a  Dum a
En la sesión que celebrara la Duma 
eligióse por unanimidad presídante a 
Rodzisisko, que también desempeñaba el 
cargo k  anterior legislatura.
Eí electo pronunció un discurso, di-
oficiales
Dicen los prisioneros que las que ata- 
e&Fon fueron tropas escogidas entre ellas 
el regimiento del kaiser, llegado haco 
peco y que quedó cítsi aniquilado.
Reclam ación
L# prensa r< fl js optimismo respecto 
«  la confdrenen celebrada en Suiz* por 
Sos represante nies de I.igktérra, Francia 
a Infla.
Se pite » Suiza que no suministre al 
enemigo los géneros que pasan do í: án­
dito por tsrm< río helvético.
En contención declaró Suiza que se­
guiría en k? venidero te conducta obser­
vad®.
Júzgase dtfidfim! ua acuerdo.
Suspent ión
Las navegaciones comerciales en Italia 
y Trípoli se ii«n suspendido.
Be Viena
Comunicado
Los alemanes han conseguido nuevos 
éxitos em la desembocadura dal Rachona.
En Ivangorod se conquistaron cuatro 
por ua regimiento alemán, de 
intentada, haciendo muchos prisioneros, 
29 es ñones, 11 ametralladoras y gmn 
provisión de instrumentos, municiones y 
material.
Hemos tomado si asalto la estación de 




Dicsn de Aríois, que en los alrededo- 
dores da Souchez, meseta de Quennovie- 
rss y valla de Aisne, ss libraron comba­
tes.
Soissons fué bombardeado violenta- 
monte. .
En los Vosgos nos atacó el enemigo, 
siendo rechazado, así como en otras tres 
acometidas que iniciaron contra las posi­
ciones de Linge.
Poincaré
Mr. Romearé, durante su viejo a la 
línea del norte, saludó a ios reyes belgas, 
entregando a Alberto la cruz de ia gue­
rra en nombre de Francia, cuya nación 
considera la causa de Bó’gica como la 
suya propia.
En la m&ñana regresó Poinceré a Pa­
rís, por Calais y Danquarque.
R efuerzos
Informes de Vierta llegados a Italia 
por vía Suiza afirman que el archidu­
que Eugenio y a! general Hoelzendory 
han pedido 150.000 hombres, p#ra conte­
ner el avance de ios italianos en Carzo.
Según dice», íes contestaron que en 
Viena sólo contaban con 20.000 soldados.
Instrucción es
El Gobierno de . t e  República ha publi­
cado instrucciones sobre las estancias 
en los balnearios franceses.
Se permite a los forasteros pasar la 
temporada en Xeviite, Vatel, Ptembieres 
y Luxenil, precisando para trasladarse 
utilizar el ferrocarril y prohibiéndose los 
autos.
„ Los extranjeros necesitan un salvo- 
I conducto extendido por el comisario de 
policía o alcalde y su pasa porte.
Al llegar los extranjeros, se Ies some­
terá a una declaración.
Podrán los extranjeros circular por 
todo el término municipal del balneario, 
con un salvo conducto que autorizará el 
alcalde, llevando a! visto bueno de la 
autoridad militer.
te fueron pasados por las arm as varios
oficiales y numerosos soldados.
D@ Nordeich
Transportes 
El viernes zsrparon de Brindisi con 
rumbo a Trípoli varios transportes ita­
lianos armados, a fia de recoger a la co­
lonia italiana de Trípo'í.
Ita 'ia  y Turquía
Ei Gobierno italiano informó a los pe­
riodistas de tes naciones neutrales que 




i  un acto de nuestro paisano, el excelente 
literato José Fernández ueí Villar, con 
música do los nuestros Marquina y Vo­
la «Ei pañolón da Manila», obra que 
obtuvo bastante éxito en el teatro Nove, 
dadas, de Madrid.
Ei programa que h* de servirse esta 
noche en la Pkza de Toros, es comple­
tamente variado. ryM„ a
El coloso Tiberio, que hizo de Ursus 
en la película «¿Quo VadiSK realizará 
g varios ejercicios as fueiza muscular que
Í* han llamado poderos»mente 1» «tencióuen cuantas capitales los ha experimen­
tado, saliendo vencedor en varios con­
cursos.
Defunciones: Don. José déla Cámara y Ro­
sario García López.
Jungado de la Merced
Nacimientos: Guillermo Humphrey Fer­
nández, María Sánchez González, Juan Cami­
no Núñez y José Bueno Ramírez.
Defunciones: Dolores Gómez González.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Juan Zúñiga Márfil. Dolores 
Muñoz Fuentes, José Bolorino Jiménez y 
Francisco Fernández Serrano.
Defunciones: Isabel Bravo Villalva, Angel 
Gómez Domínguez, Antonio Hidalgo «arcía, 
Antonio Negreta Pérez, Carmen González 
Fernández y Manuel Reyes Ruiz. ______ _
a m e n i d a d e s
Se prohíbela estancia on los balnea­
rios situados má* abé déla Une» de de­
marcación, lates como Gevaáainer,
D e  L o n d r e s
Posiciones oenpadas
E( general participa que en
te jornala de ay-»r los cuerpos da ejérci­
to australianos y nb< zetendesesse ¡apode­
raron de una red de trincheras turcas 
que &men»z*b;u). uu^stros puntos avan­
zados.
Primoraraente, madíaBts el empleo de 
minas, hicimos s&ltar una sección de 
trinchera, la cual ocupamos, apoderán­
donos después de otra sección.
De Bucarest
Telegram a,
«Eí Universal» publica el siguiente te­
legrama del kaiser a su hermana te rei­
na de Grecia:
«Mi espada destructora ha abatido a 
los rusos, que necesitarán seis meses pa­
ra reconstituirse.
En breve te anunciaré ¡nuevas victo­
rias; mis valientes ejércitos se han mos­
trado invencibles en la lucha contra el 
mundo, casi entero.




Los contingentes que fueron llevados 
a combatir contra tes aliados en Gallípo- 
íi, amotináronse y dieron muerte a va­
nos oficiales alemanes.




Parte.—Se acaba de formular una pro­
testa qua dice así:
«Ei Gobierno de la República ha sido 
informado de que sn Reuteix, ciudad 
ocupada por los alemanes, fueron dete 
nidos el primero de Julio por las autori­
dades militares, 130 ciudadanos france­
ses, entra ellos los principales comer 
ciantos, industriales, consejeros munici 
patea y dos sacerdotes enviándolos al 
campo de concentración de prisioneros s 
de Kustrew, por negarse la cuidad a pa- 
gar la indemnización de. 150 000 francos j, 
que le exigían por bombaran* r ia escua- ¡jji 
dra francesa el consulsdo alemán de Ale- « 
xandriette (Turqaíe). ‘ |
Francia pone en conocimiento de los r;
celebrar sesión te Liga 
Ofíciaí de Contribuyentes, una comisión 
de site, integrada por los señores Mar­
qués de Monte Alto, don Simón Cssiel, 
don José M.a Diez do Souz,, don Anto­
nio Linares Enriqcez, don Evaristo 
Mioguet; flod. Fó ix Sáenz Gplvm don 
Joaquín Madoieíl y don Juan Ortega 
Nieto, estuvieren cump’itneutsndo al se- 
ñor Marqués ¿e La»ríos.
El diputado por Torróx tes recibió con 
su acostumbrada amabilidad, escuchan­
do atentamente los deseos de los visitan­
tes que trataren de algunas reformas en 
el paseo de Reiirg. de una rebíj* en iss 
tarifas ferroviarias pera transporta de 
naranjas y limones y dŝ  otras reformas 
Utilísimas de la íoc»¡ü»d.
E’- se ñor Laríos ofreció » los reunidos 
interesarse por sus espiraciones & tes
Exámenes de actualia&d:.........
—Dígame usted: ¿qué es di visión?
—La división se compone de varios nrfíte' 





—Decididamente me v*y a la guerra. 
—Mira que aquello es horrible, bobre todo
en los ataques. . . ,
— Pues por ello precisamente quiero ir.
— :Hombre! ¿Por los ataques a la bayoneta? 
-N o ,  por loa ataques de nervios de mi 
mujer, qúe son peores mil veces.
EL POPULAR
gobiernos civilizados este nueva viola- | qu« desde luego s« asomaba, 
ción del derecho v anuncia que se verá f Los comisionados salieron comp aci 
en la necesidad, de tomar represalias, •] áísimes de la entreviste.
hasta recibir plena satisfacción. | , . „ „  . n ;.. p-„_■ . ji Esta noche ss estrena en el Cine ras
u C n lU B iC A u O  | cuaifni, la interesante película de gran
París.—L» » clvi ¡ail de t e .  artillería, es f  éxito, titulada «En lucha contra el dos- 
men.es ii.tan^a «u el c - junto del frente. | tino.»
En Argén»© ¿é w kíuvieren luchas vi- > Se trata de una obra hecha en rterca- 
vísindas de petará» s y granadas durante l  lona, es muy bonita y su argumento 
toda la jornada mx ia parte occidental de | tiene mucho de verdad, 
la selva, h$ste ia rógión de Saint Hu~ é
Bb v®ads ea  M A D R ID ,
Pfsértj? d é l Sol, *1 y  12* 
a B A N A M ,  . ,
Aceráis dol C^®iüo.
En B O S A D IL L A ,
B ib lio teca  de lá  EsiSCion,
ESPECTACULOS
bert.
Ninguna modificación h&y qua señala* 
en ei Lente de una y otra parte.
Detente de Vanqois los alemanas h»n 
hecho exploter dos minas, sin ocasionar 
deños en nuestras trincheras.
En la selva de Apremont hubo vivo 
bombardeo.
Dr. Cast
M E D I C O - D E N T I S T A
L IB O R IO  G A R C IA , 6 y  8 l . °
B O L E T I N  O F I C I A L
, * . _____   ̂ El de ayer contiene lo que sigue
1 ...... ü f  Real orden de la Presidencia del Consejo
C IN E  P A S G U A L IN I | de ministros relativa a la Exposición interna-
Hoy, estreno exfsoriinsric, hoy | —
ES LUCHA CONTRA EL DESTINO; del insigne autor del Quijote.
’ - ------------— — --------—  Ji __Exposición y real decreto del ministerio
I  de Mtsrina concediendo ventajas a los indivi- 
I  dúos que forman las dotaciones de los buques 
| submarinos o sumergibles en tercera sítua- 
i ción.
IIIIIIII H Li
A la temprana edad de 21 años falleció 
ayer la distinguid* señora doña María 
Uñeta Rodrigo de Trújalo.
Hoy a ias cuatro de te tarde se verifi­
cará ei sepelio del cadáver en ei cemen­
terio de San Miguel.
Enviamos nuestro pésame a la familia 
doliente.
—Edicto de la Universidad de Granada so­
bre la convocatoria de Septiembre.
— Requisitorias de diversos juzgados.
R E G I S T R O  C I V I L
Esta noche en segunda sección se es­
trena en ei teatro Vital Aza ei sainóte en
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Leopoldo Febrero Torregrosa, 
Concepción Sánchez Silva, Juan Sánchez 
Irancio, Salvador Bustámante García, Dolo­
res Tejada Baefcó y Manuel García Atienza.
PLAZA  DE TOROS.-Compañía de cine y 
varietés, tomando parte «Gemelos Tirol», 
Lolita Gálvez y Alba Tiberio.
A  las 8 y medía. . ,
Precios: General, 0‘15 céntimos; Entrada 
especial con tranvía, O125 idem; Silla de rue­
do, sin entrada, 0‘25 idem; Silla de prefe­
rencia, sin entrada, 0l50 ídem.
TEARTO V ITAL  AZA.— Compañía Comí* 
co-Lirica de Emiliano Latorre.
Función para hoy:
A  las 8 y tres cuartos: «La  Coi te üe ía -
A  las 9 y tres cuartos: «E l Pañolón de Ma­
nila». (Estreno). ,
A  las diez y tres cuartos: «Ei Soldado de
Cuota». _ _  . . .
A  las once y ires cuartos: «L a  Rema Mora».
Precios: Butaca, 1 peseta; General, 0‘20.
SALON NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte el ventrílocuo 
«Juliano», la pareja de bailes «Sánchez- 
Díaz» y «La  Malagueñita».
Películas.
Precies: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 20.
CINE PA8GNALÍNI.-(S ituado en la Ala­
meda de Carica Haas, próximo al Banco.)
Todas la» noches 12 magníficos cuadros, e »
SK mayor parte estrenos. __
- BALON VICTORIA EUG ENIA .— (Situad# 
sa 1a Plaza de Is Merced).
Todas tea noches exhibicíóa de magníficas 
«alicates, en su mayoría estrenos.
P i r i T  PALAIS.— (Situado en calle de L i­
berto Garete). . ,  ̂ ,
Grandes funciona» de cines».atograío todas 
las nacha», exhibiéndose escogidas películas.
t  ijpügm’ís ía W% } DuSew
fesS-í-V .1
• el fOFJQR rúnico, y  KcCons'nroyEnre
Cara personas GÉEÍLSS y fOnüñtECIEnTSS 
=============== Infalible en las '1'nfiPETEnnflS
Cs UKiitc en fermadas y *n del autor, úeón, núm. 13 ---- - ÍTif
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CASA EDITORIAL SUPENA.- -BARCEL0NA1<513
¡Sólonuestros dos hijos, a Rodollo y a Silvia... ¡No 
pensarlo desgarraba mi alma!
Se reciben muy pocas noticias de provincias. La 
correspondencia está detenida, y no hay más comu­
nicación con el mundo exterior que la insuficiente 
que ha conseguido establecerse por medio de globos 
y palomas mensajeras. Circulan* noticias contradicto­
rias. Hablan unas veces de salidas victoriosa, otras di­
cen que el enemigo ha resuelto asaltar la ciudad, in­
cendiando y arrasando si'n piedad hasta no dejar pie­
dra sobre piedra. Aseguran otros que antes de que 
un solo prusiano salve sus fosos, los comandantes de 
los fuertes tienen orden de volar la población. Cuen­
tan otros que el Mediodía atacará por la espalda a los 
sitiadores, cortándoles la retirada y exterminando 
hasta el último hombre.
Entre tanto cúmulo de noticias falsas, llegaron 
hasta nosotros algunas cuya exactitud se comprobó 
después; por ejemplo, la del pánico sobrevenido en el 
camino de Grand-Luce, cerca de Mans, donde se co­
metieron verdaderas atrocidades. Soldados desbanda­
dos y sin jefes arrojaron a la vía a los heridos que 
conducía el tren y ocucaron sus puestos.
De día en día se hace más difícil proporcionarse 
víveres. Tiempo ha que en los depósitos se acabaron 
los bueyes y los carneros. Pronto se agotarán también 
los caballos. Ya no se rechazan los perros, los gatos 
ni las ratas, y en breve será preciso comerse los ani­
males del parque zoológico del Jardín de Plantas, sin
no dudar buenos y valientes, obedecen la orden. Las 
llamas le elevan rápidamente, húndense con estré­
pito los techos de aquellas pobres moradas sobre sus 
habitantes. Muchos de éstos huyen lanzando alaridos, 
con las ropas encendidas...
»¡Oh, y qué hermosa noche de Navidad!»
¿Esperaría el enemigo la obra lenta del hambre o 
bombardearía a París?! ' vty" ;
* Contra esta última idea su subleva la conciencia 
del mundo intelectual y artístico. ¡Bombardear aquel 
centro de atracción de todos los pueblos, aquel bri­
llante hogar de la inteligencia, donde se han amonto­
nado tantas riquezas, tantos tesoros de arte! ¡No; ni 
pensarlo! Toda la prensa neutra alemana había pro­
testado contra semejante suposición. En Berlín, los 
periódicos del partido de la guerra hacían, por el con­
trario, una campaña violenta en favor del bombardeo, 
asegurando que era el mejor medio para acabar de 
una vez. ¿Cabía soñar empresa más gloriosa que la 
conquista de aquella capital espléndida? Ei día 28 de 
diciembre escribí con la mano temblorosa:
»¡Se acabaron las ilusiones! ¡Oigo ruidos sordos... 
silencio... nuevos estampidos!»
No añadí una palabra más, pero conservo, claras 
y precisas, mis impresiones de aquel día. La exclama­
ción: cqSe acabaron mis ilusiones!», a la par que mi
Establecimiento de Tejidos
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Juan de Dios Peña
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NUEVA 42 j  44
Esta casa vende a precios baratísimos
Batistas, desde pesetas G‘25 el metro.
Percales, Céfiro y Piqué, desde pesetas G‘45 
el metro.
Driles, Semi Lanas y Alpacas, desde pese­
tas 0l75 el metro
Lanas con seda 90 centímetros desde pese­
ta 1 el metro.
Mosquiteros, Sombrilla, Tul y otros, der.de 
pesetas L
Faldas confeccionadas varias calidades, 
desde pesetas 2.
Faldas seda pliseadas, últimos modelos, 
desde pesetas 8.
Corset rectos, última novedad, desde 2‘50 
pesetas.
Blusas Etamin y Seda, desde pesetas 6.
Piezas Grano de Oro, (clase especial) desde 
pesetas 5.
Mantones crespón pura seda, desde pese­
tas 22 hasta 150.
Estambres, Vicuñas y fresco lana 7[4 des­
de Í2 pesetas corte de traje.
Colchas, Toallas, Bañadores, Velos, Man­
teles, Pañuelos, Echarpes, Cortinones, Qui­
tasoles, Delantales, Abanicos, Medias, Cal­
cetines, Hílo3, id. Seda, id. Algodón, con 
30 por ciento’de rebaja de su valor.
Instalaciones eléctricas de todas 
clases a precios muy económicos
Sellos para colecciones
Sucursal: T o r r i jo s  92 , Papelería
ARTES-NORIASsistem a ¥ALBHO de PINTO
Par® mov®r por toda olas© d® fuerza® 
Verdadera garapíía
á»l doble á@ extracción y mitad del eos! 
a iodos los aparatos para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO »  
PINTO.-- pote. Madrid
SE  A L Q U IL A
una espaciosa habitación con vistas al 
mar, para Despacho o caballero solo. 
Calle D.a Trinidad Grund, núm. 1 bis.
M A E S T R O  J A B O N E R O
Para fabricar jabón, a jornal, en una 
hacienda de campo, se desea un maestro 
jabonero que pued» ofrecer referencias. 
Derén razón, 1 Prim. ____
NUEVA 42 y 44
(AL  LADO DEL ALMACEN DE MUSICA)
SE V E N D E N
terrenos frente ai CINE MODERNO, En 
este Cía© informaláu.
—
N T O N  10 V I S E  DO
GRANDES ALMACENES DE M ATERIAL ELECTRICO
Vente exQiuEí?» ¿la U  s i» Igual límpasa áe filamento m i l i c o  Irro&tpifcl© «WotaB  
Bl«xae&08,e<m la que ss obtiene isa  eeooomía verdswll de 76 0¡0 m  ©I consumo. Motoras 
h  acreditada masca «Siemens Sbhukert». da Berlín, giattálamáttsíriftj.eoii bomba acoplad»
pare Ib steweión «te agua & los pteos, a praeío* sumamente eaonómlea».
IgHfc',, X I
flG K T á fc  DB ABSOÍrO, «¿Tvatíai B é fe lo »® *  «fontífiMl y con
Etttdaügis ñz « o  y piafes, la msjof de pSss • las «©¡acaldas par® gesteMes®, pograsivemen- 
te lee cabrios Mansos a su pmnítlvo «oíos; no mancha 1© pial, ai la ropa, @8 inofensiva y 
n£reire»nt9! sa sumo grado, lo que has© qua pu&da usarse ©«¡a l». mmo eonao ei /©ese la 
más ireaokendfible HaKlsofina. De veáis m  perfamoKíM, y palufafeías.—Depósito Cen- 
tíftl; Freai&do, 6-pgíneipal.—MABBID.
Ojo« wtk LAS IMSÉAOIOBBS. S&igfe'k samsa ds lábsioft.y e! precinto que,cierra la 
botella ABBOTO.
